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-DIARIO
T...·DI.-ftc. 6'JI
OFICIAL.
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
wc ----: 5'~'
(De la Gaut4.)
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
••IdII. d. Esta••
Señores Capit'n general 'de la pri-
mera región e Interventor general
del Ej4!r~ito.
•
28 de agosto de 1926.
Seiior Capi~n genelal de la pri-
mera. regi6n.
28 de agosto de 1926.
Señor Director gelleral de Instruc.
c!ón y Administración de este Mi-
nlsteno.
sustitución al tenÚ!nte coronel de di.
cho Cuerpo D. RAmón Garda Loren.
zo, con destino en la Intendencia
militar de esta región.
3eñor~ Director general de Instruc-
ción y Administraci6n de e:ae Mi-
nisterio e InterveDtor general del
Ejélcito.
Se .nombra ayudante de Cllmpo del
Jnt~dente .miJita~ de eea región daD
Babll~1 Egldo Prieto, al teniente co-
ronel de dicho Cuerpo, con destino
en la Intendencia general militar
D. Cesáreo Tejedor Vigar. •
Se nombra ayudante de campo del
General de división, en situación de
primera reserva, D. Rafael Moreno
y Gil de Borja, Consejero de ese
Consejo Supremo, al comandan!e de
Estado Mayor D. Manuel Anzcun
Moreno, vuelto a activo de la situa.
ción de supernumreario lin lueldo,
por real ordel\ de 23 del actual(D. O. núm. 188).
28 de agosto de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
,
Señores Capitlin general de 1.. pri
mera re~i6n e Intuventor general
del Ejército.
DESTINOS
El comandante- de Infantería don
Carlos Ramón Benhez, cesa en el
cargo de ayudante de campo del Ge·
neral de la segunda brigada de In-
fantería. de la novena división, don
Marcos Rodríguez C~lvo, por baber
cumplido en el d~peño de dicho
cometido el plazo reglamentario, y
se nomora en sustitución al de ~al
empl~ v Arma D. Gonzalo Rodrí.
guez Romero, con destino en el re·
gimiento Valladalid núm. 7<4.
28.de agosto de 1926.
\.
ALFONSO~.
Jo¡ Mlnl-Iro de Eslldo.
JOSÉ DEYANGUAS MESStA
REALES O~Ot:.NES
•
Queriendo dar una muy señalada
prueba de Mi real aprecio a D. Jn;¡
quIn Fern~ndez de C6rdova y Os
IDa, Duque de 'Ari6n, y a D. José
S~avedta y Salamanca, Marqu~1 de
Vlana,
Vengo en nombrarlei Caballeros
del Collar de la Real y Distingui-
da Orden de Carlos III, en las va-
gntes de D. ] clIé Mart!n de Herre·
za y D. Jaime Cardona y Tur, res·
pectivamente.
Dado en Palacio a veiBtiuno de
agosto de mil novecientos veintistH•.
fxcmos. Seftores: S. M . 'el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
Señor Capi~n general de la quinta ORDEN DE SAN HERllENEGILDO
región.
BAJAS
El Oapi~ general de la primera
l'egi6n participa que el día ::12 del
actual falleció en ~ta corte el Ge-
De!al de brigada, en situaciÓD de
prunera reserva, D. HilariÓD Mar-
tlDez Santos.
28 de agosto de 1926.
Sdor Presidente del CoDSejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
SeiiOl' Interventor generar
cito.
Señor Interventor general del Ej~r
cito.
El comandaate de Intendencia don
Luis Ruil SÚlchez cesa en el cargo
de ayudan~ de campo del Inten-
dente general militar D. earetaDO
Termens de la Riva. y le nombra ea
Se c:oacecIe al peuoual de h Armada.
en aeti'tO> reserva '1 retirado, que se CIl-
presa ea la sil'üente relación. las
pensioDes ele la Orden de San Hermene-
!ildo que se iudicaD, con la aabPeda,t
que a eMIa _ se le se6a.la.
27 ele~ de 1926.
Se60r PresicleoCle del Coaeju~
ele GtIerra 7 lbriJ:Ia.
© Ministerio de De e sa
D. O. D6a. '93
NOMBRES
29 ck agosto de 1926
_..--.-.._---
Empleos.
t5,i
Armas
·0 Cuerpo•.
--- -- --.-.. ~ -----_. .-
Antlrtleda4~ Peul6n fecha elel cobI'oColld~nra' anaa! aloriclades que bu ev.
CIODes _ - e sado las propuestaF Mes. AlI Pesrtas.. Mes AlIo
I '- -:..------Geaeral..•.. (OIIlra al mi·
ranle..... Reserva. D. Manuel Ourri Vianello .....•. , Oran Cruz 129 jUllio 1 2.500 1 julio ••• 1926 ~apilao.a gral. CádlL
11. role"a. Oral Ilrlg'. Idem... ,Miguel Vázqaez de <;astro yI J
Pérez de Vareas '1Idem 129 , , 2.~, , 'MIlIlsterio de Marina.
Oenera\. .•• Cap. Navío. Activo.. ,Manud Somoza Hulley rlaca.••.•.• 13 mayo .•. 1 1._ 1 jUDlo... 192t ¡D1rtttlÓII de Navep ,
dem: ...... Otro.... .. Retirado • Jo~ Maria SOllyer y Oomis .• ,¡Cruz....... 8 julio ••. 191] 600 I julio ••• 1926 clp,~~~~~'::~
Archiveros, Ollaal 2." •• Activo.. ' oaquln Lauo de Ja Veca y 1 :..]1 ....
{;Dntnmaes lContr.l Ma. vlaela ••• ' , 'Jdem 1 marzo.. I~ 600 1 abril ••• l~lA~¡'loUnlsIUio de MariDa.'
tres...... yor Idem... ,Juan Oarela Ifla;uez ldem....... 21 abrll. .•. 1926i 600 1 mayo••• 1926j Cap. Oral. Perro\.
':::onde.U- Condes Ma-/ l I _.1 -,M~~'~i~¡¡;IM¡~~ii.'M~:\lld~"'1' JU,aD Jo~ Bananco Jerez .•••. ,Idem .•..••.,1 muzo .• I~ 600 1 abril •• ' 1926l ldeat.yor •.... Retirado • Ricardo Pral Bolegano Ildem ...•. 0011 ídem••. 191 :: 1 lebrero. 1923 Idem. Cidiz.
PracticaDtes. Pral. Mayor. Activo.. • Juan Oa,cla Mora , 'i!l~em 10 abril '" 1""" 1 1;';;'01 Id...... mayo... Yi em.
DugUl: DI: TI:TUÁX
Ofici4lu s~g"ndos.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
te Ministerio, segunda Direcci6n, a
la Junta de Clasificaci6n y revisi6a
de M!la~a. (V.)
D. Francisco Cea Lafuente, del
GC?b~erllo militar de Tenerife, 1Il este
MinIsterio, segunda Direcci6n. (V.)
D. Juan González Ponce, del Go-
bierno mil~tar de Segovia, a la Capi-
tanía general de la primera regi6n.
(Voluntario).
, D, José Sánchez Martínez, asceft.
dldo. del Gobierno militar de Vigo
al mismo.
D. Tomás Pan,s Sarasa, aKendl
do, del Gobierno militar de Jaca
al mismo.
. D. Ja.é García Orcasitas, aseen
dldo, de la Oficina de informaci6n
de Larache, a la Junta de Clasifica.-
ción y revisi6n de Guadalajara. (F.)
Euri6i,,,t,s l, ugunla clau.
D. Ludano Díaz del Rareo, del
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a la Capitania gl'uPI.:I! de Ca-
na: 1341. (V.)
D. Esteban Garda R6denas, de la
Capitanía general de la octava re-
gi6n, a la Oficina. de informaci6n de
Laraehe. (V.)
D. Crescencio Cano Letrado. de la
Capitania general de la primera re-
gión, a la Junta· de Clasificaci6n
y revisión y Estadística de ganado
y carruajes de tracci6n animal ~
Ciudad Real. (V.)
Señor ...
Circular. Se concede a los oficiales
del Cuerpo de Oficinas Militares que fi·
guran en la siguiente relación el premio
de efectividad correspondiente a quin-
quenios y anualidades Que a cada uno se
le consigna, \jue percibirán desde las fe-
chas que también se les señala.
27 de agosto de J!)2Ó.
D. Maximino Lamas Arias. de la JUft-
ta de Clasificación y Revisión de Pon·
tevedra, 1.400 pesetas, por dos Quinque-
n.ios y cuatro antlalidades, desde 1 de sep-
de es- tlembre de 1926.
DugUl: DI: TnuÁx
El soldado dd regVniento mixto de
Artillería de Me1i11a Juan Capa Casas,
pasa destinado al octavo regimiento de
Artilleria ligera. por haber perdido un
hermano en A frica, debiendo causar ~­
ja en el Cuerpo de procedencia y alta
en su nuevo destino en la próxima re-
vista de Comisario.
27 de agosto de 1926
Sefiores Capitán I1;cneral de la cuarta re-
gión y Comandante general de Me-
Iilla.
5eñ.or Interventor general del Ej~r.
CitO.
Dirección general de Instrucción
'1 administracIón
DESTINOS
Circular. Se destinan 1011 escri·
b,icntes del Cuerpo de Oficinas mi·
litares que figuran en la siguiente
r~lación, incorpor'ndose COIl urgen-
cIa la. deshnados a Aldca.
~7 de agosto de 19~6.
Señor...
Escribientes le tÍrimera clase.
D. Filiberto Sal~ Herrea, de la
Junta. d~ Clasificaci6n y revlSlOn y
E6tadlshca ~e ganado y carruajes de
trac<:lón anImal de Castell6n a la
Comandancia general de Ceut~. (F.)
D. Fernando Gómar31 Serrate del
Gobierno militar de Navarra, '3' la
zooa de Ceuta. (F.)
D. Antonio Bolívar L6pez, nce-
d~te en la séptima regi6n. al Ar.
chIVO general militar. (V.)
D. Julián Gilabert Herrera. exce-
:le.nt~ e~ la primera regi6n. a este
Mlnlsteno...segunda Direcci6n (V.)
D.' Eml1~o Moro Herrero, de la
Co~andanel~,general de Melilla, al
GobIerno, milItar de Segovia. (V.)
,.. D. AleJa~drc L6pez Arroyo, de la
~OCDlaDdanCla general de Ceuta a
'a de Melilla. (V.) ,
D. P~bl~ Mardn Inchaurregui, de
~ Capltama genera' de la se:'tta re-
'16n, al Consejo Supremo de Cue-
·ra y Marina. (V.)
D. f?ona,to Mañero de Porras. de
~ CapltaDllll general de la sexta re.
16!!,. a la Junta de Cluificación y
:ev1Sl6n ~l7 Burgos. (V.)
D. EmIlio ROdri!fuez Anza,
D. Alfredo Guedea Lozano, de la
Comandancia general de Melil1a, a
situación de disponible en la prime-
ra regi6n.
D. Manuel. Pereira Muiño, de la
séptima divisi6n y secretario del Go-
bierno militar de Gerona. a la Co-
mandancia general de MeJilla. (V.)
D. Camilo Carrero Gutiérrez. en
situaci6n de disponible en la prime.
ra regi6n. y en comisi6n en la Co·
mandancia general de Ceuta, a la
séptima división, y secretario del Go-
bierno militar de Gerona. (F.)
D. Alfonso Ramón Casañs, que ha
cesado de ayudante del General Ca-
banellas, a 6ituaci6n de disponible en
la tercera región.
Señor...
Dirección general de prepara·
clon de campana
DESTINOS
Circular. Los jefes y capitán del
Cuerpo de Estado Mayor que figu-
ran en la siguiente relaci6n, pasan
a servir los destinos y situaciones
que a caca uno. se le seña:la, debien·
do verificar IU IDcorporacl6n con to-
da urgenci:l el df'stinado a Ah·:l"a.
28 de agosto de 1926.
Co"UI1cJla"tes.
D. Luis Toribio Larrazáhal, en si.
tuaci6n de reemplazo voluntario en
la octava regi6n, a la &egunda bri·
gada de la 14.· división y secreta-
rio del Gobier~ militar de Salaman-
C31. (F.)
D. Jos~ Jayme Sánchez de Ma-
drid, en situ3lCión de reemplazo vo·
lu~tario en. la primera región. a la
pnmera bngada de la séptima divi-
sión, y 6C'Cretario del Gobierno mi·
litar de F:igueras. (F.)
.
D. José Rodríguez Bolívar y Mar·
tinez, en eituaci6n de disponible er
la segunda región, al Cobierno mi·
litar de Cádiz. (V.)
© Ministerio de Defensa
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29 d~ apto ~ 1925
-------
659
Tercera vaca"te.
(
En el Grupo Fuer:as Regulares ¡'I(Jfgmar.
de Melillo :J.
. S?ldado, José Noricga L6pcz, del re-
gImiento Isabel 11, 32, por no reunir con.
dicion~s.
Otro, Rutino Puente Aparicio del bao
tallón Cazadores A frica, 15, po~ encon-
trarse ya en d batallón de Carros de
Asalto.
En el Grupo Fuerzas Regulares IndígtrtDS
de Alhucemas 50
Soldado, Emilio Carrillo Lozano, del.
regimiento Sevilla, 33, por llevar más
de dos meses hospitalizado y no reunir
condiciones.
Las clases de primera categoría com-
prendidas en la siguiente relación cau-
sarán baja en los Grupos de Fuerz~ Re-
gula.res Indígenas que se indican, por los
motivos que se mencionan y alta en los
Cuerpos de procedencia.
• '28 de agosto de 1\)26.
Sel'lor Comandante general de MelilIa.
Señores General en Jefe del Ejército de
Eal!ai'la en Africa y Capitanes genera-
les de la tercera y séptiPla regiones e
Interventor general del Ejército.
..
Las. clases de primera categoda comopr~dldas. en la siguiente relación, cau-
saran baja en los Grupos de Fuerzas
Regulares Indigenas que se expresan
alta en 105' tuerpos de su proccdenciI
por los motivos que también se indican:
28 de agosto de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
~eñore~ General en Jefe del Ejército de
Espana en. Africa, Comandante gene-
ral de Mehlla y Capitant;s generales de
la tercera y cuarta reglones e Inter-
ventor general del Ejército.
E,. ,1 Grupo F~rT=as.~eg"l(Jres Indíge'lQs
UC' rl,,!,n, l.
Sol~do! Manuel Hem.itldcz Sánchezd~1 regu!1l~nto Vergara, 57. por no r ~
mr condICIones. eu
Cuarta vacante.
Segundas clases de segundo año.-
D. Ricardo Carvajal Sol/rino del
batallón montaña BarceloLa, ¡'.
Qui"ta fJacante.
Segundas clase" de tercer año._
D. Diego Mayoral Massot del re-
gimiento Cantabria, 39. '
Slglltu/a flaca.,
Primeras d36es .~~ &egUndo y ter-
cer años.-D. Francisco¡ Cavero Po-
lo, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas Alhucemas, S.
Segundas clases de segundo año.-
. D. (Enrique Mardnd Trapero del
regimiento Tetucin, 45. '
-
DESTINOS
Como resultado del concurso anUD-
ciado. ¡or real orden circular de 13
de julJo próximo pasaJo (D. O. nú-
nlero 155), se deSignan para ocupar
la, plazas de tenientes ayudantl s de
pr,)fesor de plantilla en la Academia
de Infantería a los del citado em.
plee que figuran en la siguiente re-
laci~n, incorpori.n<iose Con la mayor
urgencia.
28 de agosto de 1926.
Señor Capit4n general de la prime-
ra región.
Señores Capitanes generales de la
cuarta, quinta, sexta y séptima-
regiones, Comandante general de
MeliUa, Interventor general del
Ejército y Director de la Acade-
mia de Infantería...
l'
El temente coronel de Infantería don
Fernando Capaz Montes, ascendido a es-
te empleo por real orden de 23 del mes
~l (D. O. núm. 188), queda en la si-
tuación de .. Al Servicio del Protecto-
rada", por haber sido designado para el
cargo de jefe de la Mehal-Ia Jalifiana de
Gomara.
28 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
D. Ramón Diaz Gris, del rccimieato
La Corona, 71.
D. Serapio Santiago Barrero, del ba-
tallón Cazadores Africa, l.
D. Santiago Puig Segui, del regimien-
to Asturias, 31.
D. Manuel Dasit Gallde, secretario de
causas de la tercera región.
. . Primeras clases de segund() y ter.
regimIento I'c~r años.-O. Rosendo P.iiieroa Pla.
') 1&, del i'~~ento Isabel. 11. 3~
'..
RESERVA
ofidales 'eretros.
......JIt*II'II
ASCENSOS
Se concede el pase a la reserva al te-
niente coronel de la Guardia Civil, dis-
ponible en la segunda regi6n, D. Anto-
nio Lozano Díaz, con ,el haber mensual Corno resultado del concurso anuncia-
de 750 pesetas, que percibirá a partir de do por real orden circular de 6 de julio
primero de septiembre pr6ltimo por el últi~o (D. O. núm. 150) se designa para
16 Tercio de dicho Instituto, al qUI: que- . cubnr dos vacantes de profesor del Co-
da afecto por fijar su residencia en Cádiz.. legio de María Cristina, a los coman-
28 de agosto de 1926. dante~ don J?aquín Peñuelas Beamud !
. . D. Ricardo Guasch Torruel1a, con destl-
Sd'lor Presidente d.~1 Consejo Supremo no ambos en la Academia de Infantería,
de Guerra y Manna. los cuales descmpel'larán las clases "Lí-
Señores Capitán general de la segunda terarias del llachiJIerato" e "Idiomas
región, Dirtctor general de la Guardia francés e inglés, respectivamente.
C:ivil e Interventor geneFal del Ejér- 28 de agosto de 1926.
CitO.
Duguz DE TETUÁH Seftor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
D. Antonio Quetglas Mendo~, de\
Gobierno militar de Barcelona, 1.100 pe-
scUS, por dos quinquenios y wia anuali-
dad, desde 1 de septiembre de 1!)2Ó.
D. Serafín Casas Aguirre, de la Ca-
mandancia general de Somatenes de la
sexta región, 1.200 pesetas, por dos quin-
quenios y dos anualidades, desde 1 de
~tiembre de 192Ó- •
rD. Diego Navarro Maciá,.de (a Capita-!la gcueral de la octava regl6n, 1.600 pe-
jdaS por dos quinquenios y seis anuali-
~, desde 1 de. septiembre de 1!)2Ó.
D. Federico Perez Pascual, de la Ca-
~ia general de Ceutá, 1.100 pese-
IIJ, por dos quinquenios y una anualidad,
llIde 1 de septiembre de I~.
D. Manuel Postigo Rodriguez, del Go-
¡jerTlO militar del Campo de Gibraltar,
1.500 pesetas, por dos quinquenios y cio-
~ anualidades, desde 1 de septiembre de
I~'
..
Se concede el empleo de suboficial a
los sargentos de Infantería que se rela-
cionan, con antigüedad. de primero de
mayo último, a D. Isaac Maldonado Mar,
tín y con la de primero de septiembre
próximo, a los restantes, quedando des-
tinados en los Cuerpos que hoy sirven,
bien de plalltilJa o corno supernumerarios
hasta el definitivo que se les asigne por
este Ministerio.
27 de agosto de 1!)2Ó.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera. segunda y tercera regiones y Ca-
mandantes generales de Ceuta ,Y Me-
lilla.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Isaac Maldonado Martín, secreta-
rio de causas de la primera regi6n.
D. Pedro González Gilsanz, del regi-
miento León, 38.
D. Lauro Salvador Joan, del batallón
Cazadores Africa, 16.
D. Cirilo Alonso Más, del
Barbón. 11.
© Ministerio de Defen ·a
\D.O.....~
•• 1
RETIROS
DESTINOS
_ ..... Iq........
ASCElIiSOS
.....-
LlCENqAS
Se autoriza al álwnno de laA~
de Artillería D. Antonio Montis V_
longa para disfrutar las vacaciones rcdt..
mentarias de fin de curso en J..ourdIt,
(Francia). el que deberá tener en ~.
ta lo preceptuado en el artículo 47 •
las Instracciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de 1905 (weo.
lección Legislativa ,. núm. 101).
27 de ag'osto de 1926.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión. ..
Señor Director de la Academia de Ar-
tillería.
El aju~tJldor del ~imiento (le ~rtl­
llel1a ,le Gran Canar;.a D. Vicento Osa.
Inc<ígnito, cnu~nrá ba,j:l on el C!I('rpo
a Que f)('Ttc-nl'Ce por tin del mf¡¡ IH:~unl,
por haber cumplido lo edad par'a el
retiro forz()';() el -:lfa 2 del mi!l1111J, sll1
pcrjuicio del S('l'Inlamiento de haber
pasivo que le tlF el Consejo ~upremo
qe Gwrra y,Marina.
28 de agO/rto de 1~?6.
SCflor Capltlq;- genC'l'l\.1 de Canarlns.
Seflor03 I'N'Sldente dlJl Conse,jo ~t:r.re­
, mo de Guerra y Marina e Interven-
tor generol dlll ¡':j~I'CItA>,
DuguE ,DE Tnuú
~ promue\'e al empleo dI' "UboOclal
de In~",lero~. eon In antigüedad do
] df' ~nt;emhre pmximo. 111 '~~',;("nto
Pl'<!I'O P'\!llne'o Domin"o, "011 de.'ltlno en
el Servicio ue' Ael'OstR..'16n Militar.
• 28 de 8~O"to de 1~21'.
Señor Capitán general de la quinta t&-
gi6n.
Sciior Interventor general del Ejér-
cito.
t-
•
I ••
Coroael (S. Ro)
Capila"es (E. R., S .R.)
Te"ienle coronel (E. R., S. R.)
Circvkw. Se concede el retiro para 101'
puntos que se indican en la siguiente re-
lación, a los jefes y o6c:iales de Infan-
teTía comprendidos en la misma, siendo
dados de baja por fin del corriente mes
en el Anna a que pertenecen.
28 de agosto de 1926.
D. Ricardo Moreno Torres, del regi-
miento reserva Madrid, 1, para Madrid.
28 dc ag'~o de 1":)(.
flores Capltllnf'S ¡!'enerales :le 1I pri-
mera y s6ptima reglones. Circular. l~ ~bofkjA.les y :~lI'gen-
Seliares Presidente del CoILC¡~~1 ~11-1 t?S dI' Ingenie.ros que tilruran ~n la
premo de Guerra y Marina e Jl1tel'-1 slguJ(~nte relaClC~ll, pasan a servIr 109
ventor general del Ejél'CitG. destinos que tm la misma ge' les !oefta-
la, IncorporándOAe con urgencia los
d€Stin.l:ios a Atri........
28 de agosto de 1926.
Comandanle
RETIROS
DISPONIBLES
T ""imles coroll,,/es
Soldado. Stbastián HernáDdez Parra-
do, del rqimiento Africa, 68, por DO reu-
nir condiciones.
Otro, Manuel Gascón Garcés, del ba-
tallón Cazadores Africa, S. por DO reunir
condiciones.
En el Gru/,o.FlU!rzas Regulares Indígenas
de Clula, 3. Señor...
Soldado. Miguel Rojo Jimeno, del re-
gimiento Mallorca, 13, por no reunir con-
diciones,
D. Ildefonso Felipe Carrascal, del re-
Los jefes de Infantería comprendidos gimiento reserva GuipÚzcoa. 48. para
~n la siguiente relación, Quedan dis(lQ- . San SebastiáR (Guipúzcoa),
nibles en las regiones que se indican. D. Felipe Perrino jibaja, del regimicn-
8 d d 6 to reserva Madrid. 1, para Madrid.2 e agosto e 192 .
Señores Capitanes generales de la pri- DUQm DE TETUÁI'
mera, segunda y sexta regiones.
.Señor Interventor grneral del Ejército.
'ICC". '1 CI""I,." C"I c."llIr
CONCURSOS
D. Francisco María de Borbón y de
la Torre, Duque de Sevilla, que ha cesa- Circular. Se an~n~in el conCUI"30 de
do de ayudante de campo por falleci- an"l vacant,(' de teniente cOI'Onel de Ca-
miento del Teniente g.nera! don José / hltllcrfa quc cx¡st~ cn la Di,:cl;ci6n ~­
Zabalza fturria, en la primera. neral de In~tl1Jt:cI6n y AdllllOlstl'aclón
D. Luis Tltpia y López del Rincón. as- ele este MlllL~tcrlo, la que hn d4: ~.'I· eu-
cendido. de dele¡ado gubernativo de Gui- b:erllJ con arl'e~lo n lo qUl' dl~ponc
púzcoa, en la ~exta. continuando des- 01 al1K:ulo 24' <.le la mal ol'den círcu-
empefiando dicho cargo. ~I' d~ 19 de abril alUmo (<<Dlul'j,) 011-
Chllh nOm. 87). I-M asplrantl's ,'\ eIJa
omo\,cr{ln sus InstnncilL~ dchldlullcn-
do~"mentadns, on el plozo ele- H'int<!
dl:ls. a contllr de la teda de la }Jubli-
cad6n de t'llta l-ea) oreJon, las (J 111' sc-
rán cursnda!J reglamentariamC'n.te n
este Ministerio.
I 28 de agosto de ]926.
,Sefior•.•
D. Alfredo Erquicia Aranda, 3l<'endi-
do. del regimiento Granada, 34. eIJ la
segunda,
Pasan a situación de retirados los \
jefes de Infantería cómpre~did()s en I RETIROS
la sl~Ulente relación, s¡{'ndo dados
de baja e? el Arma a que pertene- Se concede e'1 f'('tiro para los noül!tffi
cen, por fin d~l mes artual, cohran- ~ue Sí' ¡nelicnD en la siguiente l"('~e'h'SIl,
do el ha~er mem;ual que les señale. .jefe y o~ciRl de Cab:lllerfn ('ompl'ClI-
el C;onse]o Supremo de Guerr~ y dos el) In misma. cau-"Rn10 t>a.ia lX'r
Manna, .a partir de 1.° de septlem- del corriente mes en el Arina ;1 q;,¡e
bre próxImo. rteDecen.
211 de agosto de 1926.
Señores Capitanes generales de la
segunda y 6exta reRiones Y Coman-
dante general de Melilla.
Señores PresideDte del COD5ejo Su-
premo de Guerra y MariDa e ID-
leorventor general del Ejército.
n. Alberto Varela Fen'Cr, "rl'('to al Sel1or..•
D Luis Muftol Garcfa, del regi- l'''!mer regimiento de reserva, t>.11'1\ Ma-
IDlento reserva C4diz, 14. IInd.
D. 10~ Saliudo L6pez Talaya del D
regimlellto reserva Santander, S·2. I TellleD&e (E. Bo) dldo' Pedro Palaneo Domingo, 1tSCeD-I del serviolo de Aerostaoi1n Ml-C'-~-' (E R D Be uW-: '\l batlaJl6n de Tetuán (F.) .
..--" • • B S. R.) , . rnardode Benito Fraile, tlcll'c- D J J ....... "'--la 1l.L
, ~l 'liento~ d F' l' uan ""'" n ......a:l"Cal, a..."OeD-
D. Enrique M-.-I- e....o..... .. I'-d lid. e aJ'DeSIOo b. p3nl dldo llOr méritos de guerra, -1<:1 0sI-
&UlIl - _ecto \,:1 - o Itl'O Eltdrot.écn.ico y de Con.1nI!l8clo-
al regimiento MeJilla. SC). I>ugm Da TnvAJr DCS, al GMlPO de Men~ (F.,.
© Ministerio de Defensa
•
29 de a¡oIto ele 1-
don- CleJOS a la instrueciÓD, con el material
respectivas unidades se propongan ea de que esté doado, comprobando las ca-
de puedan unirse las distintas Armas que. racteriltkas de su funcionamimto y rea-
puestas de acuerdo previamente, realiza· lizando prácticas como aplicación de s~
rán ejercicios combinados Que respon- servicios a los diversos cometidos que ~
dan a un supuesto general. de desempeñar en campaña.
3·· Los Capitanes generales de las 8.. Los restantes servicios y unida--
regiones. fijarán el campo y fecha en que des adaptarán sus ejercicios y práctica~
han de realizarse los ejercicios; darán
la norma general de los temas a desarro- a los peculiares cometidos que tengan al
• su cargó. dedicando toda la atención que
llar por los Cuerpos de su region. para merece el aspecto militar en su relación
lo que tendrán presente lo dispuesto en
la doctrina del disuelto Estado Mayor con el puramente técnico.
Central del Ejército, Reglamento de 9·· Los ejercicios que comprendan las
d Escuelas prácticas de las diversas wlida-
grandes unidades, de los servicios e re- des de Ingenieros, serán inspeceionádas
taguardia y en general de cuantas ins- por los Comandantes generales del Cuer-
trucciones y prevenciones se han dictado po de las respectivas regiones, teniendo
respecto al particular. derecho por este concepto y durante los
4.' El quinto regimiento de Zapado-
res realizará principalmente trabajos de ~i~:n¿: ir:a~~:~~o~u::~r~~r;i~~r~;
establecimiento de pistas y de servicios
relacionados directamente con la ocupa. que con dicho motivo les correspondan.
ro. Los jefes y oficiales. clases e in-
ción de posiciones, procurando que unos dividuos de tropa, perSOlllll auxiliar y
y otros, con el carácter de obras de cam-
contratado que concurran a los ejercicios
paña, puedan tener utilidad para la ins- y Escuelas prácticas que se mencionan
talación del campamento Alvarez de So·
en esta disposición, disfrutarán las die-tomayor, sin que esto excluya la reali·
zación de otros trabajos de los Que en tas dispuestas en el Reglamento aproba-
campaña competen a las tropas de Za. do por real decreto de r8 de junio de
d l ·· d I C d V' t r9Z4 (D. O. núm. 139)·pa ores en os SItiOS e ampo e la or JI. Durante los ejercicios y EscuelasQue para ello se estl'men ma's convenien- prácticas que se citan en la presente dis;
tes. posición, se suministrará al ganado la ra-
Las fuerzas que de este regimiento ción de pienso de acuerdo con las dis-
asistan a la Escuela práctica, to<frán posiciones vigentes respecto al caso, sien-
ocupar para su alojamiento y servicial do cargo al capítulo séptimo, artículo pri-
auxiliares cuantos edificios y locales exis· mero de la secci6n cuarta del Presupuel-
ten en el citado campamento, completan. to vigente. .
do o estableciendo, con carácter de cam· u. LoI gastol de transporte que ha.
paña, los servicios auxiliares que todavía ya necesidad de efectuar con motivo de
no estén establecidos en el mismo. 101 ejercicios y Escuelas prácticas ante-
Las dudas que en la práctica puedan riormente re ferido., tanto por vla ordi-
prelentarse para la realizaci6n de estos naria como por ferrocarril o vla mar!.
prop6sitos, serán resuelta. de común tima, según mejor convenga a los inte-
acuerdo por los coroneles del expresado reses del Estado, se aplicarán a los mil.
regimiento y de la Comandancía y Re· mos capitulo y artículo antes citado de
serva de Ingenieros de ValtJ1CÍt, y en la secci6n cuarta del Presupuesto vigente.
ca.o de discrepancia entre éstos por el IJ. Las propuestas justificativas de
Comandante general de Ingenieros de la los ejercicios y práctical que se hayan de
regi6n. efectuar por las unidades y servicios de
S·- El primer regimiento de Telégra- Ingenieros citados, serán formuladas me.
fos ajustará el proceso de su instrUc- díante la redacci6n por los primeros je-
ción a laS'" prescripciones establecidas en fes, de los oportunos presupuestos deta-
el Reglamento provisional porque deben liados, iigero resumen de exposición en
regirse a estos efectos las tropas de Te- los trabajos y ejerciciOiS que se proyecte
l~rafos, procurando mantener COQlO llevar a cabo, acompaf\ándose un croquis
punto de vista esencial, la constitueion de la zona donde se ha de d~rrollar la
orgánica de las fuerzas Que en ellas in- Escuela práctica.
tervengan en igual forma que en las Dicha. propuestas, acompañadas de
plantillas vigentes, y por lo que se re- los presupuestos y croquis de que se ha-
ñere al estudio de los supuestos tácticos ce mención en el párrafo anterior, serán
no deben rebasarse los límites prudencia- cursadas por duplicado y por conducto
les de las características que afectan al de los Comandantes generales a los Ca-
radio de acción en su ~pIeo táctico de pitanes generales de las respectivas re-
las unidades que forman base de los su- giones, siendo estas autoridades las en-
puestos, tales como frente y fondo que cargadas de su definitiva aprobación, re-
les corresponde, velocidades medias de mitiendo un ejemplar a la Sección de
marcha con todos sus elemel1tos de com- Ingenieros de nte Ministerio.
bate y medios de aprovisionamiento, 14- Aprobados los presupuestos a que
6.- El batallón de Radiotelegrafía de se hace referencia en la anterior instrue-
Campaña, dedicará sus prácticas al es- ció\J, se dará cuenta de dicha determina-
tudio de las caracteristicas técnicas }' ci6n por los Capitanes generales a la In-
militares de las estaciones de que dispo- tendencia General Militar, para que por
ne procurando desanollar el estableci- esta dependencia, se dicten las oportw1as
miento de los enlaces que son de.$U 00-1 órdenes a las Intendencias regi6nales pa-
metido y adaptando siempre sus ejercí- ra librar las cantidades correspondientes
cías a estudios o supuestos que obedez- a las respectivas Pagadur~ de las uni·
can a la utilil:ación verdaderamente prác- , dades y Servicios de IngeDJeros ya meo-
tica y eficaz del moderno material en susIclonados.
aplicaciones a los· servicios militares. Al propio tiempo y por las Autorida-
7.· El bata1l6n de Alumbrado en cam- des militares encargadas de la aproba·
paña deberá ajustar su programa de ejer- é:íón de los presupuestos de refer~
........
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OISTRIBUCroN !lE CREDITOS
,An8Bt8Sio MA.rt1Dez Martlne~ ~l
primer regimieoto de Telégrafos (ex-
~cionario), al prim&' regimiento
de 'felégrafoa (V.). ,
Ignado Obmoa (;onzález, del prImer
regimiento de Telégrafos (expClllicio-
JllTio) , 0.1 primer legimiomo de Te-
JégrJf()i (V.).
BautiSta Méri:ia Labt·ador, 'ld ba-
ta1l6n de 'feluán. al primer regimlcnto
!le Telégrafos (V.).
Enrique Bendito Monjo, del (~rupo
~e Menorca, 111 primer regimiento <.le
rel~graios (cxpErJiciunaa-io).
Modesto Sánchu Bay6n, del primer
regimaento de Telégrafos, al p:imcl'
~imiento de Tcl~gnaf()i (cxpoololO-
lario) (F.).
Daniel González Es talayo, ,icl prl-
ner regimien.to de '];elégl'afoo, al llalla-
J60 díJ Tetuán (V.).
Eudosio Gonzalo Bajo, de la S<.'.'ci6n
le tropa de la Academia. !lel ~uerpo,
L la Campañf.a do Obreroo de la Co-
llIlnjancia de Me)ill.' \ V.).
Florentino Rodrlgucz Germán, del
l&llall6n de Malilla, a la Compaüfll do
)breros de la OolllllUldaJlCia. ue \leH-
la (V.).
Felipe Taravillo OJenoa, dol fervl-
:10 de ~erostlación, a la Comp.lfila do
)brcros de la Comandancia le Meli-
la (V.).
IgtlSlCI0 Aparicio CaslellnnOB, del 8('.-
undo regtmient.e de Ferl'ooa,n'iles, al
1lta1l6n de Melilla (V.).
Fra~ Moya Sáez, del quinto re-
tmkllto de Zapadores Mlna.(llm~8, al
!CUndo de FeM'OOlllTiles (V.).
Sergio MilI!n Mal'tfn, del batallón
11 Larache, al quinto ~lmlento do
apadol'C8 Minadores (V.).
Enrique Hemsda Dcúnfnguez, del
~to regimiento da zapadores Mina-
:ll'e5, r i baLall6n de LUl'Uche (V.).
CircJÚor. Se dispone lo siguiente:
J.. La cantidad de 11 5,000 pesetas
ignada para' el Cuerpo de Ingenieros.
la distribución general entre todas·
I Armas y Cuerpos, del crédito total
1·360.000 pesetas, dispuesto por real
:leo circular de 6 del mes actual
'. O. núm. 174), será repartida entre
unidades que a continuación se ex-
!San en la siguiente forma:
;)uinto regimiento de Zapadores Mi-
lores, .)0.000 pesetas.
ilegimiento de Telégrafos, U.ooo.
lata1lón de lUdioteJegrafía de cam-
la, 13.000.
lata1l6n de Alumbrado en campafia,
lOO.
~egimierito de Aerostación,· 13.000.
.entro Electrotécnico y de Comunica-
leS, 16.000.
,in distribuir para atenciones que se
;rmifJGn. 20.000.
atal, 115-000.
• . El quinto regimiento de Zapado-
Minadores eíectuar¡i su Escuela prác-
en el campo de Viátor (Almería) y
restantes- unidades antes expresadas,
los campos o terrenos que por las,
© Ministerio de De ensa
27 de agosto de IC)z6.
general de la octava
27 de agosto de 19J6,
Sellor Capitán general de la octan
gi6n
Seriores Intendente genenl n¡ilitar e
terventor general del Ejército.
Seiíor Capitán
gión.
Scñores Intendente general militar e
tcn'entor gcneral del Ejército.
Se aprueba, para ejecución por g
tión directa, el presupuesto de r~pa
ción total de la galería de acceso a
retretes de tropa en el cuartel de
Fernando, en I.u~o, siendo cargo a I
"Servicios de Ingenieros" el importe
las obras, que asciende a 9·5(,0 1'('
27 de agosto de 11)J6.
Selior Capitán general de la octava
gi~.
Sefíorcs Intendente general militar el
tcrventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejecuci6n por
tión directa, el presupuesto de r~1
de la instalación del alumbrado eléet
en el barracón para la ambulancia de
nidad Militar de Vigo; siendo cargo a
.. Servicios de IngenierOl5", el importe
las obras, que asciende a 390 pesetu
27 de agosto de 1926.
Señor Capitán genéral de la octava
gión.
Señores Intendente general militar e
terventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejecución por g
tión directa, el presupuesto para la li
pieza de los algibes e1el cuartel clel Pro
cipe Alfonso, en Coruíia, siendo cargo
los" Servicios de Ingenieros" el impe,
de las obras que asciende a 7.720 1)(
taso
27 de agosto de 1936-
Señor Capitán general de la primera
gión
Señores Intendente general militar t
terventor general del Ejército.
de 1926.
Ejército de
27 de agosto de 1926.
5eñor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general dei Ejc;rcito.
Se aprueba, para ejecución por con-
trata, mecliante suhasta pílblica local, el
proyecto de renovación ele pisos, puer-
tas y ventanas y sustitución de las arma-
cluras de madera de la cphierta por otras
de hierro, y otras reparaciones en el
cuartlil de Artillería de 105 DocKs, de es-
ta C6rte'; siendo cargo a los .. Servicios
de In~eni<;ros" el importe de las obras
Que asciende a 415.350 pesetas; de las
cuales 413.000 pesetas pertenecen al pre-
supuesto ele la contrata y las 2.350 pese-
tas restantes al complementario, exclu-
yendo las partidas número~ 1 y 2 del
mismo.
Se aprueba, para ejecución por gestión Se aprueba, para ejecución por
directa, el proyecto de ampliación de tión directa, el presupuesto de .,.
los depósitos de agua del regimiento de ción general de la instalación del a1au;,
Montesa, en el cuartel de los Docks, en brado eléctrico del barracón almaCtl1
Barcelona; siendo cargo a los .. Servicios: muelle para Artillería, en Vigo; .
de Ingenieros" el importe de las obras, cargo a los .. Servicios de lngeniel'Ol
que asciende a 1·980 pe~tas. el importe de las obras, que ascimlc
27 de agosto de 1926. s80 pe~s.
Sdior Capitán general de la cuarta re-
gión •
Sftiiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
27 de agosto
Señor General en Jefe del
Espaila en A frica.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
. Se aprueba el presupuesto de justifi.
cación administrativa de los gastos origi-
nados por la adquisición de rnateri:lies
para el puente construido en Río Mar-
tín (Tetuán). importante 3.054,50 pese-
tas formulado por la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta. con cargo a la asig-
nación de 725.000 pesetas concedidas por
real orden de 24 de noviembre de 1925
(D. O. núm. 263), a la citada Comandan-
cia.
Se aprueba, para ejecución por gestión
directa, el .. Presupuesto de eparaclu¡) y Se aprueba, para ejecución por
desinfección de las cuadras Jel Grupo de I tión directa, el preaupuesto de ref, . ,
28 de agosto de 1926.
Señor...
SERVICIOS DE INGEKIEROS
Se aprueba el presupuesto de justifica-
ción administrativa de los gastos origi-
nados en la adquisición de materiales pa-
ra la construcción del puente colgante so-
bre el Río-Martín (Tetuán). importante
3..224.JO pesetas formulado por la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta. con car-
go a la asignación de 725.000 pesetas con-
cedidas por real orden de 24 de noviem-
bre 19Z!; (D. O. núm. 263), a la citada
Comandancia.
27 de agosto de 1926.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
ie dará cuenta a e* Ministerio de di-
cha aprobación, así como la de la época
de celebración de los ejercicios, resumen
del programa' de los mismos, su dura-
ción y puntos o parajes en donde pien-
sen llevarse a cabo aquéllos.
15. Terminadas las Escuelas prácti-
cas se redactarán las correspondientes
M:morias, en las que se har"á constar
primeramente un ligero n-sumen del plan
seguido por las di stintas unidades y ser-
vicios para la instr\Jcción militar del per-
sonal en todos los conceptos que ésta
abarca y a continuación en la forma más
concisa y clara posihle, los trabajos y
ejercicios desarrollados y resultados ob-
tenid'>s por lo~ mismos. Dichas ~femo­
rias ~erán acompaiíadas de los juicios crí-
ticos de los Comandantes generales de
In¡::enieros, los que impeccionarán lo~ tra- 'ó
Se aprueha para ejecución por gesh nbajos y ejercicios que se ejecuten cur-
sándolas a este ~I inisterio por conduet.o directa el presupuesto de reparación d~
de las Autoridades militares de las res- la cocina del pabellón del comanrlante ma-
d <1 1 )'or <1el prl'nler re>Tl'rnl'ento de Artl'lleríapccti\'as regiones y territorios entro e '"
plazo m;lximo de (los meses, a partir de ligera, en el cuartel de los Docks, de esta
la lecha <1e terminación de aquéllos. Corte; ~endo carg-o a los .. Servicios de
A las refeTielas Mnllorias se unirá la In;<.enieros" el importe de las obras, que
documentación prel'el1ida en la real or- aSCIende a 1.829 pesetas.
<1en circular de 27 <Ir. fehrero de 1920 I 27 de agosto de 1926.
(D. O. núm. 47), cn hoja independiente SeilOr Capit{¡n general de la primera re-
de aC\uéllas Y haciéndose constar en ella gión.
en columnas sC'Jl:lraelas y rc:fetl"ntes al _ ..
material de los ParC\ues de Escuela prác- Seiltres Intendente general. !",l!tar e In-
tica y de los Reglamentos de campaña, terventor general del EJerCIto.
d nÍlmero -le -:ada clase de herrami..ntas
y útiles ele e1ichos Parques que dehen 5er
objeto de rcposición por haberse il1Utili-
zado.
16. Con el fin de que los ejercicios
realizados lleguen a conocimi('nto de to-
das las unidaele~ que 110 realicen Escue-
las prácticas, los Capitanes generales de
las respectivas rel{iones designarán un je-
fe y un capitán de los dcm:u regimientos
de Zap:ldores Mill:ldores, así como un
profesor de la Academia del Cuerpo, pa-
ra que asistan a la Escuela práctica del
quinto re!!irniento citado, nombrándose
por es.te Ministerio un jefe de Ingenieros
que asista a las del Centro Electrotécní-
co y de Comunicaciones, todos con la
obligación de exponer a su regfeso a los
respectivas destinos cuanto hayan pre-
senciado.
.
'__::-=-. .. 2D te aaoao ele t92JO ----
© Ministerio de Defensa
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de la instalación del alumbrado eléctri- I las obras, que asciende a 45-102 pesetas, ',ter1al y rEtiro obl'E!l't\ Y .las 252 p&-
<:O en el castillo del Castro, de Vigo; de las cuales 44-720 pesetas pertenecen al setas restantes al c.omplemcntarto.
siendo cargo a los u Servicios de Ingoe- presupuesto de ejecución malerial y reti- 27 de ag06tv de 1926.
nieros" el importe de las obras, que as- ro obrero. y las J8:a pesetas restantes al S Ii roft' tá 1 de 1 .
ciende a 770 pesetas. complementario, después de excluir las e or'ó,",",Pl n genera a prlllUJl'a
. ..t__ dI' ! regl n.
:l7 de agosto de 192Ó. ~uatro pnmrras partlU43 e mismo.
Señor Capitán general de la octava re- 27 de agosto de 1926. IS~ores Intenden.te general m.ili.tar e
gión. Señor Capitán general de la primera re-. .luterventor general del EjéI·Clto.
Señores Intendente general militar e In- gión. 1 Dugus DE TnuÁJI
terventor general del Ejército. Señores Intendente general militar e In- _~ ••••_...... _
terventor general iel Ejército.
Subotjcial~s.
D. Guillermo Pont Gelahert, del
sexto regimiento de Intendenr:ía, a
la Comandancia de tropas de Ceuta.
(Are 5. V.)
D. Luis Hodri¡ruez Moreno, de la
Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Cueta, al 6exto regimiellto.
(Art. 7.)
D. Francisro del Prado Cortés. de!
sexto reKimientt) de Intenrlf'i'l~ia, a
la Comandancia de tropas de ~eli.
Jla. (Art. 8.)
D. Juan Canalejo Castt'lls, de 13
Com:mdancia de tropas de Melilla,
al sexto regimiento. (Art. 7.)
StUgentos.
Elíseo Rodríg-uez Muñoz, de la
secci6n de tropa de la Academia de
Intendencia, a la Comandancia de
tropas de Melilllll. (Art. ;. V.l
Avelino Fern'ndez Fern'ndez, del
quinto regimie~to de Intendencia a
la sección de tropa de la Acade-
mia. (Art. 7.)
Antonio Plasencia Ortiz, de la Co-
mandancia d~ tropas de Melilla al
quinto regimiento. (Art. i.) ,
28 de agosto de '1 ')26.
Seftom; Capitan<s gerJertlles de 1.1 sép-
tima y octava J'elnones y Com:.lOdllO-
te genel'61 de C6Jta.
Seftor Ioten'81tor ~l del 'N...~ci1o. ~~
IUllnd.ac'. III1.r.' IIIll1tar
DESTINOS
Se aprueba, para ejecución por ges-
li.~n directa el pre~upllesto de demolí- Los suboficiales y sarg~ntos de In.
.:.1011 de la parte ruinosa del cuartel ele, tencencia comprendidos en la si-
Santo Domln~o, en La ü,ruña, siendo I guiente relación. pasan a servir los
cargo a los "Servicios de Ingenieros" ti Ide,tinos que en la misma 5e Irs se-
lmportc de las obras, que asciende a pe- ñala, incorporándose con urgencia
setas 3.730. los de Aldea.
27 de agosto de 1926. 28 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la octava re- Señores Capitaneo generalrs de la
gión. quinta, sexta y séptima regiones y
Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
I
. Se ~prueba, para ejecución por ges-
tl6n dIrecta, el proyecto de construcci6n
de un pOlO en la estación de Drius (Me-
lilla), siendu cargo a los .. Servicios de
Ingenieros" el importe de las obras que
asciende a 8.000 pesetas, de las c~alcs
7.920 corresponden a la ejecución mate-
rial y retiro obrero y las 80 pesetas res-
tantes al complementario.
27 de agosto de 1926.
Seiior General en Jefe del Ejército de
España en Alrica.
Sciíores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
. El herrador de primera D. ~f iguel
Mal'tfllel Murga, del octavo Ngimif'n-
lo, y el de segunda Anastllsio ~:tez Pé-
rez, .de la Se."Ci6u de troJ'" de In Aro-
demlll. d(\ Intendencia, pasan flo."UIlA-
, 1108, respectivamEnte, ll. la Secc i6111 do
Se aprueba para ejecución por ges- tropa. de la Aoademin y Comandan-
tióD dJrecta el presupuesto de l116ta- Ola de tropas de Intendencia. de 1ara.-
laCi6n <k un donmitorio ptll'a el per- che.
llOnaJ del segundo regimiento (loe Fe.
rrcxlUTiles, en el cUal'tel de Intenden-
cia de Ci'\ldad Real, sieodo caI-go a
los «serv~i08 de Ingen.i€J'()fJ) el im-
'porte de las obras que aséienJe a
.l.·HZ pesetas, de las cuales 5.220 pese-
.;as corrcspondea :t la ejecución ma.
Se aprueba, para ejecuclOn por ges-
tión directa. el presupuesto de repara-
ción general de la instalación del alum-
brado eléctrico ·en el cuartel de San Se·
bastián, de Vigo; siendo cargo a lo.•
.. Servicios de Ingenieros" el importe de
las obras, Que asciende a 2.670 pesetas.
27 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Seiiores Intendente general militar e In-
terventor general dd Ejército.
Se aprueba, para ejecución por ges-
ti6n directa, considerándolas como un so-
lo servicio, los presupuestos de repara-
ciones urgentes en el cuartel del General
l!rrutia, partes Norte y Sur, en LogruÍlo,
SIendo cargo a Jo~ .. Servicios c1l! Ingenie.'
ros" el importe total de los mismos, que
asciende a ~5.o30 pesetas; de las cuales
24·910 pesetas pertenecen a la suma de
los presupuestos de ejecuciém material, y
las uo pesetas restantes a la de los com-
plementarios.
27 ele agosto de 1926.
Sefí.~r Capitán general de 'i' sexta re.
glOn. .
Señores Intendente genrral militar e In.
terventor genetal del Ejército.
So aprueba para ej('cUl.::IÓD ;;::::- r;cs-
.,. 116n dIrecta El proyecto de instalaci6n
. ,Se ~prueba, para ejecución por ge~. de una cocina alcman;l en el ");;pitIlJ~lOn dlrect~, el pr~yecto de reparación 1O'Donnell. en Ceuta siendo cargo a 108
".e alca~tal1l1as, tar¡eas y pontón en las «Servicios de Ingeniero,:. el il:l:lOnl'
hneas ferr~s de .Bentieb, Tafersit y Mi- de las obras qua Il~icn:le 11 41.120 pe.~~, en Melllla, .slendo? cargo a los u Ser- ge'tas, de las cuales 40.820 p~ei.as pe¡~
VICIOS de Inge!l'eros el importe de las tcnooco al presupuesto de e~ución
obras, Que asciende a 9.6g0 pesetas; de material, y las 600 pesetas rl'•.;U1ntes
las cuales 9.540 pesetas pertenecen al al eomplemen.tario, quedando e:licluí-
p.resupuesto de ejecución material y re- das las parh:las corresponw€'ntes u
tiro obrero y las 150 pesetas restantes gratillo;.u,:;ioncs.
:1 com~leme~tario, quedando excluidas 27 de agosto de ~ '.l26.
as partidas numeros 7. 8 y 9 dd mismo. Senor GfnCTlll en Jefo dC'I Ejército
27 de agosto de 1926. de EspaJía en Africa.
Se~~r ~neral eI.I Jefe del Ej6-cito de Señores IDtendente gencTIll militar e
pana en Afna. lr.ten:cntor general d6I Ejé~ito.
Señores Intendente general militar e ID-
terventor general del Ejército.
Se aprueba. paca ejecuci6n por ps..
1i6n directa, el proyecto.de obras oece-
sarias en el cuartel de Sad Franátco. de
-esta Corte, para habilitaci6n de 1oc:aIes
para el regimiento de Infantería León
'D~~ero J8, tenencia Vicaría y Ftsealia
~J1htaI: ~e la región: siendo cargo a los
ServiciOS de IngenIeros" el importe de
© Ministerio de Defensa
general del Ejército.
DUO\JK D. TnuÁ!f
28 de -q<l6to de 1~26.
RETIROS
A. eabo ele eometu
VUELTAS AL SERVICIO
De orden del wmo. Seftor MI·
IIlltro, dispuoeo lo li¡uiente:
ClrcaIal'. Se coaoede el EI1lpleo de
cabo de cornetas y de tambores, al
corneta y tambor que flguJ'aD en lA
B1guiente relaci6n, <:IWSaOOO alta y b&-
P. en la pr6xi1Inla revista de OOml88.l"lo.
28 de agosto de ] 926.
28 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión. .
Señor Interventor
S'efior•••
Se concede la vuelta a activo, al te-
niente médico D. Antonio Rivera Moro,
de reemplazo por enlermo en la sép-
tima región quedando disponible en la
misma, hasta que le corresponda ser co-
locado.
A eabo de ..........
Ernesto L1.aD:lIB6 Pa.ntigas, del regi-
miento Salloya, 6, al de Guadalajara
Ildmero 20.
28 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Clre".. lnI cabos de cornetas y
de tambOres qu~ figuran en 18 sigo.den-
te relaci6n, pasaráD destine.dos a 10lJ
Cuerpos que eB la miaDWI se 61presan,
causando alta baja en la pró.llma re-
vi.s1la tle com.tsarlu.
Senor.••
••
MATRI~mNIOS
.._ ........ Mlllllr
EXCEDENTES
~l veterinario primero D. Alberto Gar-
da G6~z, del once regimiento de Arti-
llena hgera, pasa a situación de exceden-
te; en la primera región, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 18 del reglamen-
to aprobado por real decreto de 15 de
mayo de H)07 (c. L ..núm. 69), modifica-
do por real orden de 14 de enero de 192t
(D. O. núm. 11).
28 de agosto de 192<\.
SeH.OT Capitán general de la sexta re-
gl6n.
Sdior:es Capitán genera! de la primera
~16n e Interventor general del Ejér-
CItO.
.Se ~ede licencia para contraer ma-
~moruo ~n doña María de la Concep-
cl6n Ag~lIrre y Marí, al capitán médico,
con destino en la Comandancia de Sani-
dad de Melilla, D. Enrique Amat Puig.
. 28 de agosto de 1926.
Señor Comandante genera! de MeJilla.
ESCUELAS PRACTICAS signada ea la eDH6anza tbica del
mat«ial y pr4cticu en los hornos
C;y&tU"'. Laa escael- "r4.ctiQl de campaña, extrayendo al etecto Se c:ooceck el retiro para ata~ \
.• lu tropas de IntendenCIa ea el lal pnmeras matenaa de 101 Par· por haber cumplido la edad para obIilk'
presente año se linaria. a cabo con ques 1espectivO!l, a los que entrega- nerlo el día 16 del mes actual, al S";
.ujeci6n a las normas siguientes: T~n el pan elaborado para su sumi- inspector farmacéutico de primera el-..
J.. El crédito de 30.000 pesetas nlstro y cargando a la asignaci6n de 1de Sanidad Mílítar, en situación de .....
concedido por real orden circular de re'ferencia el importe de los articu- serva. D. Roque García Mercct, caUSlJk:.:-
6 del actual (D. O. núm. 174> será los inutilizadós. do baja en el Cuerpo por fin del pre~
distribuido en la fo.rma detallada a 10. Para el e41tudio y desarrollo mes.
continuación: de las escuelas se tendrán muy en
Para escudas prácticas del 3.· y cuenta lu instrucciones y normas
5.. regimientos, a 6.000 pesetas, dada5 por el Estado Mayor Central
n.ooo. del Ejército en sus folletos de 10<'
lnstrucci6n técnica del 1.°, z.·, años 1917, 19. ZI y 22, singularmen.
4.•, b.o, 7'· Y 8.·, a 1.000 pesetaa, te en la parte que concierne al fun·
6.000 clonamiento de los servicios de pa-
Para el curso experimental de ofi· nadería y carnizaci6n.
ciales, 12.000 pesetas. 11. Los jefes, oficiales, clases,
Total, 30.000 pesetas. contratados e individuos de tropa que
2.. L06 dos primeros regimientos concurran. a las escuelas, disfrutarán
cita.dM organizarán para realizarlas, I de las dietas y plu6e6 reglamenta-
con los elementos propios de que nos. ..
dispongan, una Unidad mixta mono . 12. ASI:hrán a las escuelas prác-
tada y autom6vil, un grupo de ex- tlcas, un Jefe, un capitán y un 6ub-
plotaci6n y un equipo de carniza- alterno de los destinad06 en las ofi-
ci6n. clna~ .de la Intendencia resp«tiva o
J.- La referida Unidad atenderá servICIOS de la capital de la regi6n,
especialmente al. adielltramiento y asl ~omo un represe!.ltaate de la Aca-
manejo del matenal re¡;lamentario y dem~a d~ IntendenCia y otro de este
al lIervicio de panifiCOKl6n, efectuan- MlDlSteno a uno de los regimientos.
do, a ser posible, suministr08 reales, 13· Los duectores de Ia\ escue·
y enclavando su instalación y funcio. las r~dactarán una memori~ como
namiento en sitio próximo a la ca. p~enslv~ del resultado, con el jui.
pital r a la H~a del ferrocllITil. c~o C!(~ICO sobre el desarrolloo de 1011 ·a·e-----·...~'
En ta concepto los Capitanee re. eJerCICIOS, lelialando los ádertos o ----------------
nerales darlln n~l'mu lobre los te- deficiencias notadas, tanto en ello
mas a desarrollar por 1010 Cuerpos como. en la instrucción en general. DISP08IClOIU!S
y Unidades de su regi6n que realioen Los Jefes de- los re.tantes regimien- de'" 8eoci MIl J ..
escuelas pr4cticu, con el fin de lo. tos, una lucinta reeelia de las oh- la .., ClI ...
grar la colaboraci6n de 1.. Armas IeT'la~ionel que les baya sugerido el
y Cuerpol, seftalando campo y fecha manelO del material.
en que deban realbaTle. 211 de _¡OIto de 1926.
.4.- El grupo de explotaci6n, diri. Se4or•••
gldo por un capltiD, ~tudiar' 101 Dogua Da Tnv.úl
recunos de la lOna dtiles a laa tr~
pas, recogiendo y comprobando pero
lonalmente cuantOl datol y antece.
dentes contribuyan a dar mayor ca.
dcter de realidad al eetudio.
S.- El equipo de camilaci6n, al
mand.o d.e un subalterno, previa la
aut01'IzaCl6n correspondiente leguiñ
su enseñanza pdctica en l~s mata·
deros públicos.
6.· Será el director de la. escue.
las el coronel jefe' del regimiento
quien formulad en el mú bnve pla~
10 posible el programa y detalles
del presupuesto, y amboe documen-
tos, con el croquM de la :rana don-
de se desarrollen, se cursañu en du-
plicado ejemplar, por conducto del
Intendente inspector a la aprobaci6n
d~ la ;wtotidad militar de la re-
gl6n, la que, a su. vez, Jemitirá uno
aprobado a la seccl6n correspondieJl'
te de este Ministerio.
7·- Tendrán una duraci6n mílii-
ma ~ seis dfas y la m'xima que
permita la cantidad asignada, sien-
do conveniente que 6e verifiquen ea
la segunda qu~ncena de septiembre,
quedando terminadas antea de l.· de
octuDre.
8.· . La Pagaduria de las escuela,
prácticas será desempeñada por el
capitán ayudante.
9:· . El 1.0, 1.·, 4.·, 6.·, 7.• Y 11."
reglml~tos invertirán la suma con:
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PENSIONES
Exmo. Sr.: &te jo Supre-
IDO, en Yirtud de las facwt8des que
le estAn conferidas, ha el8minado el
expediente promovido por dot1a El-
vira Garnica Avilés, huérfana del u..
rérez de Inlant€Tla, retirado, D. Ni-
colás Garnica Sánchez, en sQpllca de
la pensión que pueda COlTC6ponderle
por su padre, en atención a ser Gnlcll
hija y que su madre do~a Cármen
Avilés Moral, no J7.lede ~jbirla por
ejercer el cargo de Maestr·a Nacional.
con el sueldo anual de 6.000 pesetas.
Considerando que no procede ton·
ceder la transmisión de pensi6n •
los hijos mientras viva la madr-e aun-
que ésta que es la llamada en primer
término a percibirla, no distrUl:e la
pensión, por estar perdbiendo suel-
do del Estado, Plov1ncia o Munidpio..
Este Alto Cu~rpo en 20 del actual.
ha decretado que la recurrente carece
de derecho a la pensión que C:<llicita.
Lo que de- orden del sefior Presiden-
te manltlesto a V. E. para su con()of
cimiento y el de la interesada.
Dios guarde a V, E. muchos dos.
Madrid 26 de agoato de 1926.
I!I Oeaeral SccrtlarJo,
P. A.
I/llfUl C.,bf1lUll.
EJlCmo. Se&n- Gentn.l Gobernador Mi-
»tar de Almerfa.
Excmo. Sr.: !lrtle 0lDIej0 Supre-
IDO, en virtud de la8 facultades que
le estAD conferidl8, ha el8mlnado el
expediente promovido por oofla Ra-
tael& L6peJ Correa, Yluda del Areh1~
vero tercero del Cuerpo de- Oftcinu
M1Utares, D. JoaquJn de San Lean-
dro Dullen; en sQpllcl/o de que se 1'&'
v1I;e su expediente de pens16n, por si
teniendo en cuenta el mayor tIempo
de 8Ell"Y1c1<ls erectivos prestados por
su esposo, pudiese tener derecho a
mAs pe.ns16n que 1& que le tu! con~
cedida.
Considerando que 1& pelllll6n que
le tué concedida ea .. seftalada en
1& tarifa al tolio 107 del Reglamenta
del Montepío Militar, a las famill..
de Comandantes en actividad y la que
le correspondfa con arreglo al empleo
y 61tuaci6n que disfrutaba 5U marido
cuando falleció, y que el oQmero de
aI10s de servicios efectiva;, no inf1q-
ye en la cuantfa de la misma. :
Este Alto Cuerpo en 20 del actual.
ha rGiUeI~ deseat1mar 1& iostancia de
la recurrente. por'carecer de dere-
cho a 1& mejora que BOUdtB, debien-
do atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del eel50r Preslden~
'te manifiesto a V. E. para su conOol
cimiento y el de la Interesada. que
reside en esa Capital. calle de Julio
César nGm. 18, Eegundo derecha.
Dios guarQe a V, E. muchos af1oII.¡
Madrid 26 de agoato de 1926.
El Oaen' s.cntarto,
P. A.
Mi,. J C.,bll.,ll.
Ercmo. SefIor Geoera.l GobemadOl' Mi-
litar de Sevilla.
•••
•••
(CabaIlCl1a.)
IR l!1 Jefe de l. 5ccd~
P. A.
Bft,rlqKe RedI
...............,
PETICION DE DESTINOS
I ....JeoIo G8rda TerúI.
Jaidro )Ia.rU11oez Ca1YQ, •
El laltadalle OeaeAl,
CG,dG1WJ T~mnu
Al IJ'1IPO de Fuerz.~~ ludlge·
n. de ~ta nDm. a.
.................
t!:. .. ~ .......:a1
PAGAS DE TOCAS
Oabo, Jc.é Jlménez Bocanef(1"8, do
la ecci6n de tropas de SanidAd MUl-
tar de Gran Canaria
Soldado, Julio Torres FernAndez, de
1& OomaodAn.c.ia de 8a.Dldad M11ltAr de
MeUllA.
El OeHral ~rt<
P. A.
Mi"", C.,6t1fUD
Excmos. SeftOl'flll QapitAn geneI"'ll de
la primera región y Gobernador mi-
lit.a.r de Madrid.
l ••
El Jde de l. Seccl6n,
P. A.
Fra'''Ílco N ofl,lllJ,
c.a. ........
Cabos de &8mbora
Circwlar. Se publica la relaci6n de
inlllvldu08 de tropa de Sanidad Mili·
tar, a"plrantes a de¡;tin06 a los gru-
pos de Fuerzas Regulares qu~ se ci-
. tan, en cump.imienlo de lo dLSPUes-.o
Francisco Quetcutl, Asenslo df"l re- en la real orden circular de 20 de
rm~nto GRuad\llajara, 20. al nrupo octubre de 1920 (D. O. nWn. 237).
r~he,e~~as egulal'CS In:Ugenas tlt.' La- 27 de agosto de 1!,26.
Ram6n San Miguel Garel:a rIel 1 egl Seflor...
WiJolento Garellano, 43, 6.l' de }leU: Sefior Genera.l en Je!e del Ejército de
lla, 59. I Españll e11 ACrlca.
Eduardo MArquez Gallego, del Gro- &!nores Capitán general de Canarias y
po de Fuerzas Regulares Indlg¿lI3.S de ComandllDte general ~ Ceuta.
Alhucem~ S, al regImiento Gllrella-
no, 43.
.......... 111II'I1 .11IIIr
D~T1NOS .
(]boeaJar. Se delltJn,an al Tercio, en
las condicionea que deterrnlD& lA real
orden circular de 2 de enero de 1924
(D. O. nGro. 2), 10IJ soldados de la
ComaDdaDcia de tropas de Intenden-
cia de Melilla, Rufino Mlgal1ón Her-
¡uido y Rloardo Mont&l Medina. loa
que caU8&l'Úl alta. deftnltiva en la
mencionada unidad, una vez loRyan
Illtr.ldo el reoonoatm1errto que pre-
ylene en apartado q) de la base 83 de
la reaJ ordEIl aireukr de 4 .le 8ep-
tíembre de 1920 (e. L nOmo 4~::».
'l:l de agosto de 1926.SE6or•••.
SeIlor Alto
Jefe del
All'1ca.
Sellar OoJlWJda.nte general de MellIla.
Se6ar•••
~ores Gena'al en Jete- del l!:jército
de &pafia en Atrica. y Comandan-
te general de MeWla.
EJlCmo. Sr.: Por la Pre8idencl:a de
este Oousejo Supremo, se dioe ron e&ta
feoba 1\1 Excmo. Sr. Intendente ~'eDle­
l'8J. mUltar, lo que sigue:
<. Excmo. 8e&>r: Este Consejo Supre-
Comiltario y General en IDO, El! virtud de las tacultades que
Ejéroito de Espe.fla en le están conteridaB y segQD acuerdo
de 8 de noviembre de 1922, ha decla-
tado con derecho a las dos pagas de
tDC88 que le corresponden por el re-
glamento del Monteplo Militar, a dalia
PUar PalIé Serraté, en concepto de
PETICION DE D"I<'C' viuda del segundo teniente de Inge-
.<:&:>T1NOS Dieros (E. R.) retirado, D. Antonio
Clroealar. Se publica m relaci6n de Glstán Ferrando, cuyo importe de
iDdividuos de tropa de Intend~nr.iR.,a& ' 146,25 pesetas, que es el sueldo Jnte-
pirantes a destlDos a los grupos de Fuer. : gro mensaal de retiro que distrutaba
JU Regulares IndlgeDaa que !-El el- I el causante; dichás pagas deben. aro-
tan, en cumpümiento de lo dispuesto; nlll"8e a la interesada por UQll, f:l6la vez.
en la real orden ciroalar de 20 <le oc-l por la Inten:ialCia Militar ~ ~-ta re-
fabre de 1922 (e. L nQm. 237). gi6n, que es por donde !fe acredItaban
27 .._ ._~ los haberes a dicho ofiCIal
.... "'&....."" de ]926. Lo que de orden del Seftor Predden-
te tengo el honor de comunicar a
V. E. para su conocimiento y erectos
que procedan. Dioa guarde" V. E.
muellos aI1qL Madrid 26 de Solo.,uto
de 1926.
.Al ITUpo de FIlen. !lepl..... IDdf.
,.enas de A..l1laeem. D6m. 6.
(T8.OOr de CaballErla.)
Soldados de la Comandancia de tro-
JI8S de Int.eodencia de MeWla.
ADtonto Alw.rez Heraa, cIel regi-
miento PrfIicJipe, 3 al de EJ:tremadu-
ra, 15.
Antonio Oy6n Lafuente del bnt:lI1611
, aaDldoras A[ñ:a, 6, al reg1miento.si-
cUl&, 7. .
Ratael Tejera Garcfa, del regtmten-
to Granada, 34, al batalI.6n Caz:idol1s
Amca, 6.
Mallas Mena Galvlll, del regimIento
Navarra, 25, al de GraD6dA, 34.
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El Oeitfnl Secretado
P.A•
'JIIIWl C••'"
Excmo. Sr._
~ a. V: E. muchos afios.
26 de agosto de 1926.
El Otntral ~tlarlo,
P. A.
Miguel Carbonel1.
Exorno. Sefior General Gobernador
Militar de Málaga.
El Otntral Stcrtlarlo,
p. A.
Nigúel Ca'~""tl1.
EJ:cmo. ~ &Jte Consejo &Jpremo,
en virtud de las facultades que le es-
tiln conferidas. ha eJ8l11ínado l!l el-
~iente promovido por doBa. Julia
Vilar Uípez, viuda del alférez d<.: In.-
fanterfa, retirado, D. Modesto Váz-
Iquez Hodríguez, solicitando la Jler.si61l
que pllEYla corresponderle por t:J ci.
tado esposo.
Considn'ando que al pasar a la si-
tuaci6n de l'Ctirado el eaus,'1nte por
lIn de julio de ](J02 sólo cont.aba nue-
ve años y siete meecs de serviCIOS, .v
p,ara le~ar dcroeho a pensión se flCl:C-
slta como mínimun dlez do servicios
elt'C ti vos.
L>te AIto Cuerpo, en 20 del nc.1'Jal,
ha decr etado que la re.::lll'rente care-
c~ de del"C<:ho a la pensión 1ue soli-
cIta. y pal'U p()(lcl' informar IC"!lCCtO
al del'echo que pudiera tener la jntc-
re~ada a p'lg:lS dI' tocas, procede re-
mita certilil:ado del ro;c del sueldo
que su lllal'ido dis:l'.ttaha al fallC'('er.
Lo que de!' orden del Señor Pre~idcn­
te tcn.go el hOllor de llln nife<;tnr n
v. ~. para su conOCimiento y el de
la Illlcl'(';<>ada. Dios j.(uude .1 V. K
mnchos afios. Madrid 26 de agosto de
1926. ,
Madrid Considerando, por tanto, '1 estlm&ll4
do que la manifesta.eión del 2 de .tullel
de 1925 equivale a una permuta.. f~
con arreglo a Las reales 6rdenes da"
17 de abdl de 1877 y 29 de ('Ctubre~:
de 1899, 9510 puEY.1.e abonarse b pen·;
si6n desde la fe.:ha de la instancia da
permuta que no formal6, y se conal..
dero corno t:¡,1 su repetida ,nanifes-
tación; pues de otra suerte ~el1lpre ,.•
Ercmo.. Sr.: Este Consejo S',pre- percibirún los inÚ'T<'Sados 1ue soll.
mo, e~ nrtud ~Ie Las fal uJta.des que citan pcrmutar las pensione<; las can.
Ic estiln conferIda" ha exanllnado el tida<.h's de (:stas desde la fo~ha (tUl' L
e.'l'pcdien~c ~romovid<? por doiia ~Ii-I ellos les conviniera, si la dificultad pJ..
I~g:ros I'c!'nanrJez Saenz, de ~tado: djela zan,jllsc devolviendo c .l!ltida-
\. urja. huel'fana del comal1(b nte .de' des has!.'l el día en que opten ')or peno
Infa~!x.'r1a D. FI'a~cisco Fern:1I1dei, sil)n mús benrficiosa, quedando por
Fernandcz, en. súpll.?a de ~lue se 1.0 otra parte sin efl...·to la pcnsi6n que
abone la penSl6n que le f'JC C'Oll~('(i1-, Be con.~ede a la inte¡u;a1a en ~l del
da en 27 de abr'¡¡ del oolTienle año; mes acLual (D. O. núm. 181), por
(D. H." núm, .10(~), desde 1 u: ~ncro tencl'la ya cone«!ida en 27 ue abril
de 1.J2:>, <.Ifa slgUlen:tc al falJocllOl"nto del corriente afio (D. O. núm. 11)1;).
d~ su madre. Ac.ompaBa a su .instan- E..te Alto Oaerpo, en 31 del :11~,; an-
Cla documentos procedentes de ,'1 Beal terior, ha T'CSIIC.to <.Ie,(l~timar la in5-
üac.a; '~n uno <'~I'lifícnse que 1,(,'.Ih!,j tan{'Ín. por "arCl'cr de derc<:ho a 1L
(le la I.ntendencla ¡reneral de PalaCIO pel.i!'Íf'n que invoca.
la cantldl\?, rlc 242.;'1 .p?,ctns ~mr(>f'le Lo 1]111: de orden uel señor Presiden-
1e la pensl"n que PCIX:lhIÓ por su. cspo- te man ¡tiesto a V. E. pnra su cono-
so p~)r los ml:SCS de ~mero a .~.~I.IO, In- cimiento y el de la interesada. Di?S
cluslve <.101 .clt:ldo nllo .cle I!L". y cn : ~lJ:ll'de a \'. E. mlleflos afios. Madrid
otro qu<: remtCbrnJ a dIcha ]{r'.JI Ca.<;:\ I 2G de ngr)sto de 1921,.
la O:II1II<1a.d de 442,20 p<'setas, por El O.ntral S,crttario.
las cantiu!vlC'll pcrcih'das <lC'il1C' 1 ue P. A.
enero hn.sta el 30 de diciemhre <.lo Migu,l Carbontll.
l!lI~~lncllendo de qye la prlnv.'1'a do El(~;mo. Sellor G~nera.lGolernador Mi-EJ~mo. Sc1lor Goneral Gobernador MI- Ins IIqui(la<:iO!Jffi no estah,l bie:1 he- lItar de Madrid,
liLar sle La Corulla. cha y sI la Heg'.tndoa, pUI'S (>':1 ;'ihf:1
anunLmon.tc por La !tl'al Cn.<;a 4;;2,10
pesetas; se dijo, y pal'a oonocilllif'nto
de la Interesada se repite, que son in-' . Cire.u/ar. Excmo. ~r.: Por la Pr~.
compatibles las pensionw de L.L l(rol ¡sldencla ue este Consejo .Sup~~mo se di-
Casa y 1116 del Estado; y nun ;;'.I1n«lo ce con esta fecha a la DIrC:cclOn general
Eramo. Sr.: F.JJte Conse,1o Supre- el funcionaIio de la Roal IlltC'ntl<-nr.ia de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
mo, (TI vIrtud .de 11\9 faC'".IItndes que pi <'tendIa que lo fuera, se dCSl!3t im6 guiente:
le esti1n conferl-1all, ha. ellllmJn.ldo el tal aprecia.ci6n. La pensión del Mon- .. Este Consejo Supremo, en virtug de
eflxpedlente instruIdo 11 petición d~ do- teplo tenia que hacerse en forma de la5 facultades que le confiere la ley de
, ~ Laura Bernnbé Peda, viuda. dé! t&-' permuta, COSa quc la recurrente II() 13 de enero de 1904, ha declarado con
DIente de Infant€Tf~ D. 8onU'aclo hizo, y asf so le manifestó. Continuó derecho a pensión a los comprendidos en~udoz Martfnez! solicita por lnsLan- sin formalizar la perrnrlta según así la unida relación, que empieza con do-
.cla may.or pens'6n. fundada en que consta,,' manifestando que raso de ña María del Carmen Abrio Prot y ter-
las J?enslo~(f¡ actuales son. mayores, y I apreciarse como p€nsi6n la. cantidad mina con doña Joaquina Calatayud Ca-
ser ¡nsuficlenl.e la q~Je dL<;fruta para que percibIa renunciarla a '\l1a, con,- ~nes, cuyos haberes pasivos se les sa-
atender a las. necestdades de la' en- . sideránda;e wmo peticI6n <h. 1termU- tlsfarán en la forma Que se expresa enfermed~d cr6n~a que pa~~e. , 00, y para ello, a partir de es. '-aha, dicha relación, mientras conserven la ap-
Consl:Jcrando que no eXIstiendo pre- con arreglo a lo legislado palo 1)01'- titud legal para el percibo.~to legal alguno que permita. aten- muta se fijó la fecha de la~. 6n. Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-~_al aumento de pensi6n que la in- Cierto es que la intel'e>ada in JsU! sideilte manifiesto a V. E. para su cono-
Klt=ada pretende. EIl que sus €'lI101umentos de la R~I CA- cimiento y demás efectos. Dios guarde
IJ ~e Alto Cuerpo, en 20 del Actual, SR tienen el carácter de gratifkaci6n y a V. E. muchos años. Madrid 14 de
. a ecretado que la. ~urrente carece no de pensi6n, y por certifidlrodo que agosto de I92Ó.
de dl'TeC~o a la meJOra de ~Jsión unta hacia. OOOl¡l6tibles la gracia es-
4lue sol).::)ta. pec.iaJ de la pensión por ser d.}oida
Lo ql~e de orden del Seftor Preúden- a la magnificieocla de S. AL; mas, dese-
.te manIfiesto a T. E.. para su ronoci- chado este criterio por la. Sala, se
miento y el de la .IJ1tero;a4a. Dios consideró romo pensi6n.
l~.
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Aatortdacl Parea. E'lado ~~. L~ d~~~'m~~J~rrl DelelIC16a Rtlldenda r
qae Ila NOHW IrlCO COD d'ftl EMPLEOS qae. 'ro o RttlameDtoe abono de Hacienda de loe ID!erelldol t
canaclo el . loe d...... concede de la peDslóa de la provln.,a
-.4'-t de lo.lDterttldo. e,.lID.bna de lO' _ttl q....'" en q..e Ir I~ 11 ===========11
' .....~Kn • eaalln!rI IIlltrtanu consllena el PA¡<'
-----1-------------1- _ ':: l;la se 1M aplican : ~ MOl Paeblo Pro'ftnda.:-
Huel a D.' Maria del Carmen Abrlo Prol.... . .. l. . ' H I .)v......... . CoDcepclón Abrlo Pro! Hu~rfanas SOlter T. cor, Don Cnstóbal Abrto Acrbedo.... .•• 1.250 J~ontepfo mIlitar.. 4 marzo.. 1926 Hue.va Cartaya....... ue va....... (lO
.......... 11
tobdrld......... • I!lol.. 011 Marlaca Viuda • Cap. muerto en campan.. D. ltopoldo oon~ . . . ¡Dirección Oral. ¡ .
zalo C~spedes 16.000 \'~;~~jm;'Ij~~~¡ II mayo •• 1926, ~~.I..e~~~~i~a~I\I·'lIdrld""'" Madrtd ....•.•
base UI del R. U. . •
de 16 de mar lO
Selovl.......... • Amparo Ra.Kla Oóme2 Md~r.~~!~: • \Com~e.l5cen~fdO por m~ritosde guerra dl'S' 8.000 00/ ~~ t~;~;/~~n~~. 1 octubre. 192' ·5e¡lovi 5~ovia Segovla....... (8)
p,,« de faJlKldo, o.Juan San Millllel RasIlla de recompensas~
!I
R~gb:edl~ !b~i~)
de 1925 •
C '. M IArt. 1,' , 9,' delllula........... • fraaclscoJ.vler fern'nde20nltltn Hufrfano. • oro retirado, O. FrancISCo FerDánd~ e· 2.000 00 R. O. de 22 enero' 28 junio 1925 Lu¡¡:o lugo lu¡to......... (C)n~ndez. 1 19l4 \ l'
O.UblPlÍZcoa • • Adela Avlla P~ru Ha~rlana. Soliera Tente. O. faustlno AYi1a SaD J..an 11 470 jlMontePío militar. lO octubre. 192~ Ouipúleoa ¡san 5ebutián. O.. lplhcoa (o:
A actte....... • Marla de la Concepción Och.ndo I Il-~ Rodrl¡uez Idem Solter Tente. D. ~lircerOchand.o ladrón de Ouevora.¡ 470 1!ldem............. ~6 junio 1Q-.5 Albacete ;robarra "':" Albacete (I!)<vn Vlcenta Bercianos RodrlK\1ez Idem· VI..ct Cap., O. Fernando BercllDos A1onso 1 b25 ~rldem.. .0 JlIlIo l~lSIL<ón 1Pllrllladd.llIo León......... (1')
• MarIa Muntaner Sabater Es~:a2~'~ • 1 ' I I
Menorca •.••••. D. Alfonso Dfu Munt.ner H~~PÚ'I~s T. r~fesaPTarecido en acción de K\1err.. D. JDanl 4.000 9 iDIlio 1918 ..... 1 dicbre.. 19l5 Baleares ........ ~tahón ....... Haleares ..... (O)
f ..•• t...... 2..•• nup..· u ez trr~ros •.....•••••.••..•...••.. ·.
• raDdsco DIez Orflla Id. dt las SOlt
D.' CoaaolaclóD Olea Orilla.. ••••••• 1," nup_ era... I
' \ Reales Ordenes 9 I
Cfadad Real .... D.Eme.to Corbl ~rda.Dotor ..... Hb~~·¡Dr;i. • Comte., O. Jaeobo Corbi TourDtll..... oo... 562 ~) ~:¡;~: :}u7 •y1 ~ 25 lebrero. 192~ CiuAd Real. ... ~'Dklmiel ...... Ciudall Real .. (H)
1 enao IlH7. ... .. I
leyes 8juti" 1800) 1
y 29 jUnio 1919. Iba<e 19 del R. 1 .
de ItI de marzo
Alicante•••.•... D.' Joaqulna Calalayud Cabanes ..•.• Madrevlu- • Cap. d~parecldo en Afrlca. D. EdDardO! 6.000 00 de 192;, y an. 51 \ 1 dicbr~ .. 1915 Alicante .. oo .... Aliranle ...... Alicante...... (1)d. Aparicl Calatayad del reo(lamelllo: 1
11 d e r"ompensas~ I
t
a pro b a d o pur
R. O. de II abril I
11 deI915 .........
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A). Dicha penlión se concede a las interesadas en I B) Dicha pensión se concede a la interesada en ¡ e) D;cha pensión debe abonarse al interesado por
totaltdad por ba.lIarse vacante la mitad de la misma mejora de la que. en cU'lDtía de 6.000 pesetas aDua- mano de su tutor durante su menor edad basta. el
tor haber falleCIdo su madrastra doña Dolores ZaD?- les, vie.ne percibiendo por su citado hijo e.l el empleo día I de. djci('mb~e de 1936, fecha en que c~mph.r'
rano Zambrano, que, por acuerdo de este ConseJo de captán cuyo beneficio le fué otorgado en 11 de los veinticuatro anos de edad, c~sando antes SI obtte·
Supremo de 1.:1 de alolto de 1924 (D. O. núm. 189) diciembre de t9~4 (D. O. núm. :861; la disfrutará n(! empleo con sueido del Estado, provincia o Muni·
le fu' conce~lda a la citada viuda y a las recurren-! mientras continúe viuda y desde la fecha que' se in- cipio que, unido a la pensión. exceda de 5·000 pese·
te.: la .eguIrih~ disfrutando mientras cantinúen sol· dica, que es la de la antigüedad del empleo de co- las anu:l1l's.
teras y ~on aptttud legal. 1 a parte de la que pierda mandan' e concedido al causa ,t~, previa liquidación! D) S~ le transmite el beneficio vacante por el fa·
l~ capacl4ad acrecer' a. favor de la que la conserve de las cantidades percibidas desde la fecha citada en, lJecimiento de su madre dOlla María Pérez Antoñan-, ~
lID necelldad de nueva declaración. virtud del anterior señalamiento. Izas, a qUlen le fué otorgado en :16 de enero de 1918 :q
@
S
:::J(ñ'
...(l)
~.
o
c.
(l)
e(l)
<ir
:::J
(J)
Q)
(D. O. nl1m. 25) ; 10 disfrutad mientral contin6e 101-
tera y con aptitud lell'a!.
E) Se le transmite el beneficio vacante ror el fa-
llecimiento de su madre doña Constantina Rodrl~el
de Vera P~rez Pastor, a quien le fu~ otorll'ado en 21
de mayo de 1907 (D. O. núm. 109) 10 disfrutad. mien-
tras continúe soltera y con aptitud lell'al.
F) Se le transmite el beneficio vacante por haber
cumplido la mayor edad su hermano D. Jos~ que lo
disfrutaba, a quien le fu~ otorll'ado en 12 de abril de
1912 ID. O. nóm. 84); 10 disfrutar' mientras conti.
núe viuda y con aptitud 1.lI'a1. Ha acreditado que no
le ha quedado derecho a pe~i6n por su marido.
G) La referida pensión debe abonarse a los inte·
resadas con car'cter provisional desde la fecha que
se indica que el siguiente dla al que el causante fu~
dado de baja en el Ej~rcito y en la li~iente forma:
la mitad a la esposa mientral conlerve su actual es·
tado, y la otra mitad por partes iguales entre los
referidos hijos y entenados; a la hembra mientras pero
manezca soltera y a los varOnel hasta que cumplan
los veinticuatro años de edad, que ser': D. Francis- mientras continde viuda y desde la fecL. qae se in- I
ca, el 6 de diciembre de 1933, y D. Alfonso el 3 de dica, día siguiente a la que su citado hijo f1,J~ dado
noviembr~ de 1048; cesando ante:s si obtienen empleo de baja en el Ej~rcito como desararecijlo en el em-
con sueldo del Estado, provincia o Municipio en cuan- pleo de capitán hasta el :z:1 del mismo Olee ., afio de
tía que, unido a la pensi6n, exceda de 5.000' pesetas 1925. toda vez que desde esta fecha le ha sido otorp.
anuales, acumulúdose la rane correspondiente del do al causante el empleo de comandante, .sign'ndo-
que pierda la aptitud legal para el percibo en los que se como nueva pensión a la recurrente 1; de '.000 pe-
la conserven sin necesidad de nueva declaración, de- setas anuales, que es el sueldo íntegro collIlgnado en
b~ndo percibir IU parte por mano de la persona que dicho empleo, concedido al referido causaJlte por ml!ri·
acredite ser su tutor legal durante su menor edad y tos de guerra después de su desaparición; cesando eD
a relerva de reinte¡rrar al Estado los interesados las la fecha indicada en la pensión que en principio l.
cantidades percibidas li apareciese el ca:Jsante. le señala en cuantía del sueldo de capit'll. Tanto una
H) Se le transmite la mitad de la pensión de 1.125 como otra pensión, le son concedidas a 1. recurreDte
pesetas anuales que disfrutaba su madre doña Maria con car:kter provisional y a reserva..de reintegrar al
de la Asunci6n Carda-Dotor y Martfnez, vacante di· Estado las cantidades percibidas por su exrresado '. ijo.
cho bene6cio por el fallecimiento de ~sta, a quien le si éste apareciese. Ha renunciado a la penSl n que
ful! otorgado en 27 de febrero de 1907 (D. O. nd· pudiera corresponderle por su e~poso capit'n retirado
mero 50); la disfrutar' por mano de su tutor mien· de la Guardia Civil D. Eduardo Apanci Piera. I
tras continóe pobre e incapaz e inútil paroA. el tra-, '
bajo. Madrid 14 de agosto de 1926.-El General secreta·
1) Dicha pensión debe abonarse a la interesada rio, P. A., Miguel. CarlJonelJ. I
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00IIIent0 P I Pnti66e r'edl. en qlle RHldenda IP@ .UltIIr o lII1ori- ") arente.- IuuI q..- Uya o ftIIamuto. det!« empezar tI D.lepdóa de 101 Internadoe i J
dad q_deIlt HOMBRD co <on C L A S ~ S • les .bono de H.clend. df 1
darcollOCÚDlftto 1 • coaccek ..e de l. pensión J. proYlncl. ea
• \01 de 101 lattRIAelol 01 , nombrel de 101 calaD'" que se les con· - i
;j IDlIn'tMdOl - aa••ntH I le les IPIIcu " .l¡pIa el paao PlIQ10 Pro'riDda!' Plas. CII 01. Mes Afio ~ .
"1 'f •.
..... - -- "- - - - -~ Vl~o Llar.O.rda "Iuzua Viuda Sarllfn!'>. f,.nci\c" S_ijo F.slhez :: 1.0':'10 OOIR. D. de 12 de tIIerol 19 dicbre .. IQ2i;IPonlelltdr la Estr.d Pontevedra .~_ Al .cete Marl. luan. Cllo Allaro Idem Otro. Ju.n Codina los ·.' \.000 00 de 1924...... 111 m.flO .. 11126¡Alb.cete L1tlor Albacek.. .
O Sc'rill. laan Moreno M.rttn ...•......• '/p d 01 j • M Al.. Decreto de las cOlt"1 10 b '1-'IS . '11 ' M . d 1 F' l S "'11
......... 1>olor.. Alc.l* ~etn \ • res.... ro. oso oreno Ic.'* ¡ .1J n de 28 de febrero 1811 octu re IY¿o Ievl or"n e. ron er.. h ..
a. LoIO••••••••••• Mart. Cutro Nuflez Vlud Subollci.l. D. Cons:.ntino Soilin Suárez 1 910 oa~. D. de 22 de eoe11 ..(') N I de 1U'24............. 19 mayo .•. 1920 LulO Luao • lalo ·1I (1\)e .YUTa Robu.llaDO S'enzlllllo P.dre S.rlenlo, M.c.rio Sáenz Moreno.. 1.570 OQ de IlIlio d~ 18l'lO Y ._.Co I de jllDio de II/IIS •••• 23 sepbrt. Iy¿o N.varr L~rln Navarra .(t) mand.nelllt- ICD.d. Mlrin Rom'"...........· ._: lIeral Mellll•.• Pedro M.rln Rorn*n .•.......... Hatrl.no~ M.estro d~ pala, Pedro M.nn Osde.....•••..•. 1 973 33, ley 8 de julio d~ 1860. 1 .aosto.. 19'21 M*I.g... • MeIlU oo. MÜac , (1)
(t) Colll. MIIIl.r de D.' Auror. VIUZC:O O.ea .........~',r I;j Chalarln.. • o.et.OrozcoOsu.......... . ¡ . . MÜ.I· y Al·(/) O. M. Almenl. • ¡DII. OrOlco Meco•..•....... Idem .•••• Sarl~nlo.D. jU.D Orozco Rcdngutl•..•..•••.•¡ 400 de JunIO de 1918.... 20 novbre.. 19Z1 Ildom Ch.larin.~ y Almerla ..l merla (C)
Q) • AmaU. vrozco Meco.. 1
Orenle RIcardo ftrn'nd,'z Puo Ip d Cb l '~29 de janlo de 1918 y' 1 Ilc 1 lo 11 In
.......... JOId.lllealu V.I.do 1 • res • o, umerslndo fem'ndez Ja1esll! 1 78() 00 8 de jlllio de 18l'lO ' 30 sepbre.. 1921 Orense......... ast.le...... r~DSe , )
I 1; I "Zar. o Ballu.r Murtllo Vela........... . I1 29 de junio de 1018y'Iza St¡¡ond. lam.t. S.n Ju.n Idem Sold.do de Regulares, lamb~rto Munllo lamat.l\.o~ 001 R. 0.20 de septielD-¡ 24 ldem ••• 1925 'Zar.loza... . ••. ~.rAzon laraloz ..
A I I
Do< PI I11 . l· bre de 1919....... ..\
Se'rilla. nODo.-~rez n ¡Id L I l" I l l- I~S V· d IRI S 111oo .unclón DIuca Cam.cho.. ~m..... el onar o, auel Ptrez ,BI.nco , 1.095 00 19 .¡osto . ' evill•.. "..... IlIanuev. e o ev .
O'ritdo o•• Rodrfpez Vid... .. .. .. .. .. . .
......... ~.rl.DOlorHRodrl lat1AcebedOIdem Olro.luls Rodrlguez Rodrlguez !11.095 de junio de 1918 y 30 m.no .. 192 Ovledo ,Rife.n••Tlneo Ovledo .
V.lladolld IN.tallo Merlao Serr.Do ¡ l' R. O. de 20 de lebre· ,
...... lIe1tf -- N"fI- AlonlO (dem••••. Otro, Jesds M~rlno Nülle7. , 1.368 7 ro de 19'23 19 sepbre.. 1924IV.II.dOhd .•.... !Vall.dolld ..•.•.....•. V.II.dolld ..••
H I .... .... I .z:: Ya JM'ti Ptr;~Morón M.dre Olro, jo.quln fem*ndez Ptrez................ 1.368 75 24 idem 192 Huelva ' ¡Cánon,. 49 Hu~lv ..
ora er n mo vador ~,"chez r.dre Olro, Julio Salvador Alv.rez ,......... 1.514 7S 13 Id.m l'IlS,:Zlmora San Frontis Z.mor ..
I j8 jallo 1810. 29 íanio! ~Dirección gene·¡Madrid fr.ndac.Sevlll. Ballrllo M.dre Otro. Antonio Aroc.Sevilla 1.368 7S 1918yR.0.1Ofebre- 7Idem 1924 ni Oeud. yIM.d,ld M.drld .M 1 R I i ro de 1913 •••••••• CI.ses r.slvas
Barcelona M=I~eeac~Jer RD.omzo ·· P.drea Olro. Vicente Rold Escuder................... 137 oolDedcre28todde lasbColrt9"¡I f> enero .. 1922l1Blrcelona Ibspltaletdellobrea·1 Ban:elon .
.... ' e eoctu le d l'f'~~""''''''J~c:Cttes~renlO tllcne¡••...... M.dre Sold.do 2.'. Ju.n Contreras lorenzo "1 346 7S 12 octubre. 1924 Cidlz Jerez de l. fronter Cidlz. .
L MD on lOO renpte P rez P.dre 01. O. R.mon lorente Moreno................. 346 75 19 idem .. , 192jIAlmer¡a. Lucir Almen ..
LeóD .nlle lea orru•........•.............. !lul0l1. Rubial lOln .. _ ¡P.drel Otro, R.mlro Diez Rubl.1 , . . . . . . ns 50 2 Idem.... 192 león , foreno............... ledn .
Conall Ir"lIIdaco DlOISaopedro lld 01 J • DI I 6 b 92 S.nt. f.u¡mia de R'-IC fIJD.II. Cual. Oard.............. em..... ro, os~ os eu.I!........................ 328 SO sep re· 1 ¡coro"a......... veir................ oru ........
AlIcaDte "edro Alea.' RIp<.JI ....•.•..•... '........110le1a ~rtz M.rtln"' ,Ielm Otro. Pedro Asensl Ptrez , 1 328 50 3 febrero. 192 Allcanle "I,~lIcanle .......•...• .-. Allc.nte .
Zar. za .do Arrepl Mm I . I¡¡o ~,. reaJ"lvn O.rd............ dem Olro. josl Arre¡¡ul Ju'vez 1 328 sol 27 dlcbre•. 1924,!z.r.¡:oza , Olvl- Zar.lOza .
Milap :.Dlle: Co•o Mirq~tI P.dre Otf". jO!t Pozo M.rtln 1 328 ~ 8 d~ julio de 1860 y 29 1 octubre. 19241, MiI.¡;: 1.\'.Il~ de Ab,~.laiis M*J.¡¡a ..J : nue.•rmon." m· P.dres 01 J'C Ca : - CA de.uniodeI9/8yR . ..,., b 192~' ¡I,· '11 J'An. Mirl. C.rmon. Plrez...... . •. . ro, 05< armona rmona •.•.••••....•.. "1 ~ ;N O. :N de lebr~r" 19'23 n sep re IJa.n "rJoOl .cn ..
roledo ......... IOrtlorio de l. Cro. O.'nzi'Ct •. I " 1.... l· !Ir'r.nclac. Plcayo Mulloz......... dem Otro, LuIS de l. Cruz PIr.yo ,.. 328 :>UI 18 .¡osto .. 1924, foledo ,O~". onal Toledo ..
Idtlll ¡loo.et
1d
' Hrtuertaa Oarcl•........... ¡M.dre Otro. Oregorlo PantoJ. Hutrt15 ' 328 SO 1 octubre. 1<l25::ldem , 1¡Toledo Idem ..
Cónl e. ~ o 8t11••entt Murlllo . " 11 1,ob Ploreotlna Oarcl. fr.nco P.dres Olro. MUlmllno Benaven!e OarclL............ 328 5v 3 sepbre . 1925¡(ÓrdOb ',PuebJonuevo Córdob .
Idcm "'IAlJKItolI.10.Mrcl. Oarcl•••0 ¡Madre Otro. Ped, o Vlaar. O.reía..................... 328 SO t 29 .aosto.. 1924
1
' Idem ,\[Jdalchar 'dem ..
Cidlz n o oolen o ard P . I 1
1
.......... MaDtlela Hlancoí':norlo........ .dr Otro. AntonIO Montenegro BI.nco ' , :na SO I 3 octubre. 1~41'Cádl :I'uerlo Re.l. C*dlz .
HutICA lBaI.uar Rom'a llelll>lt Id O B' R , I 20 11"1 H......... MarI. CanroV.lero............ ~m.... I~o. elllto om n C.vero.................... 328 SO" 11 novbre.. 19241Huesc~ ·;I~ant. Ma([. de BUl... uelc .
Madrid IMarIa Eacud ~Dec:reto de las cortes¡ 1DireCCIón gtne-¡
......... eroLer M.dre Otro.O.britldel.Vell:.Escudero............. 137 00 d 28d tub 1811 I7ldem 1925 ,al Ilelld~ y.M.drld M.drld .
. I e eoc r~ I Clases PolSlVas\
. I U 11 '
670 o. O. at& f9J'·
Excmo. Sr.: Por la Presidencia <te Ido c:oo las peusÍODes que le cIec1area.
este Consejo Supremo se dice con esta se consigna la situación de ~eci­
fecha a la Dirección general de la Deu-¡ dos de los causantes y se comunica a L»
da y Oases Pasivas lo siguiente: jefes de los Cuerpos la decbraciÓD de es-
Este Consejo Supremo, en virtud ~ tas pensiones, conforme a la real orden
las facultades que le confiere la ley áe 9 de 20 de febrero de 1933 (D. o. D~
de enero de 1904. ha declarado tieDen· ro 40), para que si hubie.e lugar a la.
derecho a pensión, con carácter provisio- . aplicación de los preceptos legales sobre
nal y con obligación de reintegrar al Es- 1reintegros se lleven a efecto las Iiquida-
tado las cantidades percibidas, si los· ciones y deducciones oportunas, debieo-
causantes apareciesen o se acreditase su do también tenerse en cuenta 10 que pres-
existencia, sea cualquiera el lugar en que cribe las reales órdenes de JO de julio
residan, los comprendidos en la unida re- i de 1~3 (D. O. núm. 166) y JO de julio
lación, que empieza con Ernestina Pas-' de 1935 (D. O. núm. 167). . .
tor Gisbert y ternúna con Teresa Meri-l Lo que de orden del señor Presidente
no Astorga, cuyos haberes pasivos se les manifiesto a V. E. para su conocimiento,
satisfarán en la forma que se expresa en I el de los interesados, Cuerpos o unidades
dicha relación, mientras conseiven la ap- l' a que pertenecían los causantes, y de-
t1tud legal para el percibo, y a los padres más efectos. .
en coparticipación y sin necesidad de nue- Dios guarde a V. E. muchos ~os. Ma-
vo seftalamiento a faTOf del que sobre. drid:al) de agosto de 192Ó.
viva, además, determinándose por la re- El OeJIeral Secntarlo,.
gla .tercera de la real orden de JO de p A.
septiembre de 1922 (D. O. núm. :nI), .
que los Cuerpos deben ser reintegrados Miptl C.,btllUllc.
de las cantidades que hubiesen anticipa- : Excmo. Sciíor.
~~
~.
p
J
II°Clubre.I 1925//valencia ·IIManuel ·Ivalencl ..
1 agosto. 1022I1BarcelonL Ponlons : ~ BarcelonL ..
Ptc1la t1I qa~f- ~ ~Oldebe empear el Delepd6a aetldeaelaaboDo de H.dtlIda de loe latereaadotLeyes o rt&lamealOl 1/ de la ptnal6a di .. pl'09ll1d1 B.que en qae le In o
le In apUca I I aalpa el l!DIa Mea ~.c PIIeblo Pl'oYlncla: '1 ~
-11 11--
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, IIOIIIbrea de loe CUMllla
Cuerpo
o unld.d
• quepertencc:f.n
loa cau..ntes
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de 101 Intereaadol
•
OJblmJo MUltar
:) ~lIÚIIlaad qat
~.bt dar CDIloci.
lDlnlO a 1001at..
reeado. , a 101
Cacrpoa
qatpUtt1led..
tI).ltI Cllllantn _1 i
-Valencia Erl\Cltlna P'ltor O!stcrt Vlud Int." Vlzcay., SI. s.;~~n.t~:.~~~~~S.I~.~~.r~~.~~: 1.788 oo~
8 1 JUln Segur. P.r~ P d l"ldntar.. 14 l\I e b O' .. S A b' Hn 50 'arce OOL Marfa Aubl. Pu¡.dó, • rea... eab.lI~rf' • o, IODl510 egura 11 'OTI
e.rt.¡:ena •.•.•• Oolorea Puche SorIMno .•••••.••. vluda····1 Reg. Inl. B.da- L 29' 1 1918 8
1
~ ¡ M IJOI,73 Otro, FranclscoS'nchezPuche. 431 2 ~Yr liiJnoR oy~ 31 ldem.••. 192 Murcia Ved urc .
..,,,.g•. ; lfruclSco Rodrlgucz Quirino Padlea .' .¡Re¡. Inl.' de S.n Otro, "nlonto R, dnguez 0011-' 431 25 I:b~qo lob io: O. 2 octubre. 192 Millg'" "Imargen Mállg oO ••
"ni OonUlez Oomfnguez....... I Qulnttn, 47... dIez.. 1I1Ím.~)
Or.n.da "l~~~;ln?:~:eb~:y;:::: :::::: Idem lldem Otro, M.nuel Ortfz luque..... 431 .. 2 sepbre • 1 Orlll.d loja Or.n.d ..JI~n lCarmen Lópcz e.rruco Vlud 1Tercio Sold.do, Juau Oómcz López... 1.368 ~S II dibre 192 .ta ~n J.~n ..
S.ntander ••.••. IT'uan ~"'Mchell B"ueno p.drea. "loruT po. f. R. I./ Otro• Enrique Sinchez Meriao. 1.080 00 ejll1lo 1 Santander.... ••. ud.nca Sant.nder ..ti) eresA er no slorga.. •.. •.. .. etu.n, l. .... \ \
~ I I 11 11 .'
•
Madrid 20 de agosto de 192~. El Coronel Secretari J, p. A., Miglltl Ca,.bonell.
fg
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PARTE NO OFICIAL
Colelio de Baérfaao s de la la macllada Coacepciól
__'looo-__()-() _
BALANCE de Caja co"espondiente !JI mes de la Jecha.
Suman............ 125.434
27 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficia·es ••.
Por dem de pens o u:s. . . . . . . .. • .••.
35 Por 'rem de personal c'vil ....•..•••
65 Por idem de gastos de en~eñanza.••••.
62 Por i em <le ga.tos de edilicio ••••.••.
:¿5 Por {de ,. de v veres .• • •....•••••...
í'5 Po' dem de vestuari" .
10 ur dc:m de ga-t' s gen rales ...••.•.
xist.ncia c:n c~ja se.:ún detalle .•••••..
~
Prtttal Cb.
-
8 891 58
3909 00
1 388 00
2.lJ50 00
:i43 72
1.116 41
738 35
112 60
106.884 77
----
-
DEBE
E%btmc/a antmor ••...••••.
Por CUl"ttas individuale~ ..•••••••••..•.
Por alumnos 'e pag l ••••••••••••••••
Li 'rado po Intend.:ncia Militar .: .••
Por intere",~~ del Bloc • Hip~fecario .
PI)r id~m o')li lacion s del Tesor'l .
ReLOt grado por »obrant.: de m.trfculas
Pttetu
98.945
7.::!S4
1.209
17 .428
I
356
149
Ch.
49
HABER
/
Suman.••• •••••.• 12').434 49
DI!TALLI! DI! LA UISTf.NCIA EN CAJ"
En ob';gacione~ del T, soro . .. ..•.....•.•.• . •....•.••.•...
f.n cue"'a corriente del Banco de España.. •.•.••• ••• • .••••
l!n CUenta ca, ien e del Banco Hip .tecarío .............•.••.
('r~diros .. r intelCrar..... .. •..•..• . ...•.••••.•.
Pianz4s ( " ~fonn) '" •••••• • •..••• , •••.•••••••.•••..•••••
Abonarés por cobrar •.........••.... " ..............•......
<- hequei p r c brar................... . ...•....•.•...•.•.•..
J 'l'pfhitoll en p~pel.. • • • • • • . . • . . • • • • • •• • ..•.•.•..••..•••••...
Met6l,co c;n Caja. . • • •• • • • ••• . . • . . • • • • • • . . •• • •.••••••••••.•
Tofa/lltua/ .• .•••.•••.••
PrwlU 0..
-
28.500 00
66.'117 ~8
249 41)
4.841 09
75 00
~ UO
6N !'JO
U·2j 00
1>21- !'JO
-
106884 77
Numero de IOclol en el dla de la fecha
Existencia Interior..... 1.911
Alias........ .•..•.•..•..•..•••••.••.•.••••. 2
Suman •• II 11 ••••••••••••••••••••
Bajas. •• • • • •• • •.••.•••••••..• "•• "•••••••••••
QuedaD e.l el día de la fecha ..
1.913
2
1 911 •
/
Ndma-o y altuaclón de loa huérfano.s a cargo de la Aloclaclóa ea el día de la feeba
COLt:OIADOS
en acad~·
En ~I Co"· E" AlcalA Con pensión Sin p~nsión mías DuJita- -'apirantes TOTAL
Varones H~mbru resy Armaoa
46 25 131 42 4 • 243
Chamartfn de l. Rosa, ])' de julio de 1Q26.-f.I Jefe del ddalJ, Raiael Péru.-V.o B.O El CoroDel-direetor, eNrie/.
•
© Ministerio de Defensa
